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B s el periód ico  
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y  su p ro v in c ia
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DIRECTOR
J o s é  C in t o r a
N o  s e  d e v u e l v e n  l o s  o r i g í n a l e s
A Ñ O  V I I .  N Ú M E R O  1.881
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Málaga: un mes 1 pta. 
Provincias: ,4 pies, trime 
Número suelto 5 céntim
Réááccién, Aáministracién y 
Mártires 10 y 12.
t e l é f o n o  NÚMERO
/  /
m i A - R i m
M A L A G A
VIERNES 8 DE ENERO DE 1999
.á FABmt MALá íIUEÑA
i j ,  i:á F á b r i c a  d e  M o s á i ü o s  h i d r á i í í i b o s  m á s  a n -  
’ fr d e  A s d a l u d a  y  d e  m a y o r  e x p o r í a c í ó a .
: DS
feé EMalgo Ispíidora
láosas áe alto y feajo feiieve.pafs ornarnsK- 
t&¿íón, ?mlíac?o:ies á márraoleSr 
Fabricación úe toda clase de ob|et03 de pie- 
^*ára «rtiSciaí y granito.
D e p ó s i t o  d e  s e m e n i c  p o i ^ í l a u d  y  c a l e s  h l d r á u -  
l l i c a s .I  S e  r e c o m i e n d a  a !  p ú b l i c o  n o  c o n f u n d a  m i s  a r í f -  
t  c u l o s  p a t e n t a d o s ,  c o n  o t r a s  i m i t a c i o n e s  h e c h a s  
!i)¡ p o r  a l g u n o s  f a b r i c a n t e s ,  l o s  c u a l e s  d i s t a n  m u c h o  
I  e n  b e l l e z a ,  c a l i d a d  y  c o l b r i d e .
s . o o ®
l a  v e n t a .
a g u j a s  y  p i e z a s  — - - - - - - - - - - - - - - - - -  _  ^
q u e  s e a n ,  ¡5.000 máquinas! ¡Precioŝ :sin competencia! ¡A una, unaxincuenta y dos pesetasj^anales.
£ . A  I F l f l ' F B l l S A t i i
■ . Mtr:^OZ DEíG-ílAIN (A N T E S GIGAÍTTES) 12
P i d a n s e  c a t á l o g o s  i l u s t r a d o s ,  
p o s i c i ó n  M a r q u é s  d e  L á r i o i s  
j r i c a  P u e r t o ,  2.—MALAGA.




A  e a i F g o  i l ®  y  C
V 0 F Q I ;  € i®  0 w a d a l á j a F a ,  p F o p i e t ü F . l Q  
e n  l a  I T l i l a  y  
I n d u s t F i ^ l y  F e n í i s í a »
S e r v i c i ó  M i l i t a r  l o s  m o z o s  q u e  h a n  d e  s o r t e a r  e n _  F e b r e r o  p r ó x i m o .
I m
-,.á,
a n  f i n  n i s T A  V  O l í  d f i s  V  b í h  c ó m i s O f l e s  c o m ó  o t r a s  S o c i e d a d e s  e x i g e n ,  p u e d e n  r e d i m i r s e  — -  - - - - - - -  .  .  ^p e s e t a s  e n  u n  . P l a ^ o ^  y . : » » »  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1880,  a l  a m p a r o  d e  t o d a l e g a l i d a d  y  s o m e t i d a  á  l a  r e s o l u c i ó n  á e i  M i n i s t r o  d e  F o m e n t o  p o r  l a  n u e v a  I - e y  d ®  e e s u r o se n  E s p a ñ a ,
L o s  r e p u b l i e a n o s  y  e l  b l o q u e
DesdestffunSciítt llera ingrefadaa l̂i te?¿eas del T e s o io lZ .a s á .S Ó Ó & e s ^ í»® , pcijrerfeBCÍonesptactIcadas;
T ara  contratar y  demá? detalle?, diríjanse á O. MARTIN GONZALEZ P ® ® O a i a e y é a  d e  llfe B a r c a , ,  %  M A I a A Q A
¡ n f o B m a e le ia e s .  g e á ^ e a f
II trono y la cruz do Meno
S i n  q u e  e l l o  s u p e n g a  j a c t a n c i a  a l g u n a ,  
“ " p o d e m o s  d e c i r  q u e  El  Popular h a  s i d o ,  
a c a s o ,  e l  p r i m e r  p e r i ó d i c o  q u e  h a  c o m b a t i ­
d o  l a  i d e a  d e  q u e  i o s  r e p u b l i c a n s s  e n t r a r a n  
t f á  f o r m a r  p a r t e  d e )  p r Q y á é í a d O  b . t e  
i z q u i e r d a s  m o n á r q u i c a s .
E n  p r o  d e  e s t e  c r i t e r i o  y  d e  e s t a  a c t i t u d ,  
h e m o s  a d u c i d o  r a z o n e ^  y q u é
c o n  g r a n  s a t i s f a c c i ó n  h a l í a ¿ n o s t ^  r e p r o d u c i ­
d o s  y  f a v o i a b l e m e n t e  c o m e n t a d o s  e n  r n u -  
^ c h o s  c o l e g a s  r e p u b l i c a n o s  d e  o t r a s  p r o v i n ­
c i a s ,  d o n d e  n u e s t r o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  o b s e r -  • 
v a n ,  a n t e  e s t e  m o v i m i e n t o  p o l í t i c o  i n i c i a d o  ■ 
p o r  l o s  s e ñ o r e s  M o r e t ,  A l v a r e z  y  G a n a l e -  j  
J a s ,  i á  m i s m a  a c t i t u d  q u e  n o s o t r o s .  I
E n  E s p a ñ a  e n t e r a  e s  c o n o c i d o  e l p e n s a -  '  
m i e n t o ,  á  e s t e  r e s p e c t o ,  d e  l o s  S r s .  N a  k e n s  
y C o s t a ,  y  a h o r a  a c a b a  d e  h a c e r s e  p ú b l i c o  ]  
e l  d é l o s  S r e s .  S o l  y  O r t e g a ,  G i n e r  d e  l o s   ̂
R í o s  y  e l  d e l  d i r e c t o r  d e  El Progreso 
B a r c e l o n a ,  ó r g a n o  d e l  S r .  L e r r o u x .
r e f i r i é n d o s e  a l  b l o -  •
I l a  h e g e m o n í a  e n  e s t o s  t e n i t o j i ó s ,  S e  p r o d i ^ n  
l o s  a t e n t a d o s  á  l a  p j o p i e d a d i  y - r a r o  e s  e l  d í a  
[ q u e  n o  s e  r e g í s h a n  n u e v o s  y  h o r r i p i l a n t e s  c r í -  
m é n e s .  "  „
Y a  e r a p i e z á  á  h a b l a r s e  d e  l a  v u e l t a  d e l í R o -  
g h i .  S a 3 p a r t i d a r i o s  á i s e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n .  
T a z z a ,  d e  d o n d e  v e n d r á  a l  f t é f l t e  d e  u n a  p o ­
d e r o s a  m e h á l l a ü  c o r p ^ e s t a  d e  c i n c o  r a i l  g i n e -  
t e s  y  d i e z  m t l  ' i n M í é l . "  ,  ^
A  r a l  r a e  p a r e c e ,  m u c h a  g e n t e  p a r a  e l  e n t i e ¿ -  
r r o  d e l  R í f .  S i n  e m b a r g o ,  d e b o  h a c e r  c o n s t a r  
q u e  l o s  r u m o r e s  s é  á c e n í ú s n .
D e s d e  e l  s á b a d o  f u n c i o n a  e n  e l  t e a t r o  A l c á n ­
t a r a  t a  c o m p a ñ í a  d e  v a r i e t é s  d e  M r .  C a s t h o r .
P r o c e d e  d e  T á n g e r ,  y  a q u í  d a r á  u n  c o r t o  
n ú m e r o  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  m a r c h a n d o  d e s ­
p u é s  á  O f á n .
M r .  C a s t h o r  t r a e  u n  m a g n i f i c o  c i n e m a t ó g r a ­
f o ,  c u y a s  p e l í c u l a s  g u s t a n  m u c h o  p ó r  ! o  o r i g i ­
n a l e s .
Y  p o r  h o y ,  n o  v a  m á s .
P .  P I L L O .
E l  S r .  S o l  y  O r t e g a ,
q i í e y á l a  p o l l t i c á  g e n e r a l  r e p u b l i c a n a  s e  ^ d h  s o b e r a n o
^  h a  e x p r e s a d o  e n  e s t a  f o r m a : — « L ® s  r e p u -  ( j e  E t i o p i a ,  M e n e i i k ,  d e  l a  q u e  t a n t o  s e  o c u p ó  
" " ‘  b l i c a n o s  n a  d e b e m o s ,  d e  n i n g u n a  m a n e r a ,  e n  e s t o s . d í a s  t o d a  l a  p r e n s a  e x t r a n j e r a ,  t i e n e  
.  « o n f u n d i r a o s  c o a  l o s  m o n á r q u i c o s .  A d e m á s ,  v e r d a d e r a  y ,  p a l p i t a n t e  a c t u a l i d a d  c u a n t o  s e  
s i  l a  u n i ó n  d e  l i b e r a l e s  y  d e m ó c r a t a s  e s  s i n -  r e l á c i o h a  c o n  a q u e l l a  c o r t e ,  
c e r a ,  p a r a  n a d a  l i o s  n e c e s i t a n  á  n o s o t r o s ,  
s i e n d o  s u f i c i e n t e m e n t e  f u e r t e s  p a r a  v e n c e r  á  
a u r a ,  i m p o n i e n d o  á  l a  m b n á r q u í a  s ó l u -  
v i f e i o n e s  d e m o c r i í i c a s .  L o s  r e p u b l i c a n o s  n o  
•̂ .̂ bajo ningún concepto, Síá̂ tirSQ a iaió i f e o  
^ b l o q u e ,  s i n u ,
E l  a c t u a l  t r o n ó  q u e  u s a b a  M e n e i i k  p a r a  l a s  
g r a n d e s  c e r e m o n i a s }  t i e n e  u n a  h i s t o r i a  b r e v e  é  
i n t e r e s a n t e  q u e  m e r e c e  s e r  c o n o c i d a ,  
j .  T r á t a s e  d e  u n  t r o n o  m o d e r n o  q u e  e i  G o b i e r ­
n o  f r a n c é s  í é g a í ó  a l  f a m o s o .A l i g a s  á  r a í z  d e l  
r e g r e s o  á e  l a  c o m i s i ó n  L a g a r d é ,  q u a t a n  i m -  
o o r  e l  c ó n t r a r í ® ,  u n i r s e  J o s  d e  p é r í a n t e s  r e s u l t a d o s  o b t u v o  p a r a  l o S  i i í í e r e s e s
f r a n c e s e s  e n  1897.  .
E n t r e  l o s ? r e g . a S o s  q u e  s e  h i c i e r o n  á  M e n e i i k
I  p a r a  ponerse en con-t o o a s  l a s  p r o e e d e n v . . . .  ^  -..-̂ artido renubli- 
^diciones de formar un gráii  ̂ '  f  h e u r a b a n  e t í r o n ó y
ano, q u e ,  á  n ó  t a r d a r ,  h a  d e  s u r g u  -  p r i m e r o  é s  o b r a  S g l  a í t i s í a e n  o r f e b r e r í a
P 0i j g ^ i f f ü [ e - R u s a n d .  E s  d e  f o r m a  m u y  p a r t í
Los bi’indis
A l  s e r v i r s e  e l  G / i n m p n g n e  y  l l e g a r  e l  m o ¿  
m e n t a i ; . o b l i g a d o  d e  l o s  b r i n d i s ,  s e  
d o  y  s e  l e v a n t ó  á  h a b l a r
s®Aol .̂^aáL'e  ̂de Figinoroía
E l señor ©^assoí y CñineMlla 
■ E l  e x m i n i s t f o  l i b e r a l  e s  s a l u d a d o -  c o n  g r a n -  
h i z o  s i t e n - f  t í e s  a p l a u s o » .
I  T o d o  c u a n t o  d i g a — e x c l a m a — e s  d é b i l  y  p á ­
l i d o  p a r a  d e m o s t r a r  m i  g r a t i t u d .
D e c l a r a  q u e  h a  v e n i d o  p a r a  r e n d i r  u n  o b l i -
O C Á S i O N
buenos precios alhajas r f -
l a  c o n c u r r e n c i a ,  e l  s e ñ o r  F i g u e r o a ,  m u y  e r a o  
c i o h á d o ,  d i c e  q u e  l o s  a c e j e  c ó h  i n m e n s a  g r a  
t l t ü d ,  c o m o  t í i b  í t o  d e  h o m e n a g e  c a r i ñ o s ®  á  l a  
m e m o r i a  d e  s u  i n o l v i d a b l e  h e r m a n o  A u g u s t o ,  
a l  c u a l  d e d i c á  f r a s e s  s e n t l d l s i i o a s ,  h a c i e n d o  
c o n s t a r  q u e  e s t é  a c t o  t i e n e ,  c o m s  f i a p r i m o r -  
d l a í ,  d e d i c a r  u n  r e c u e r d o  á  a q u e l  g i r a n  p e r l o
Para vender á muy 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltas, Ta 
baqueras, Tarjeteros.y otros objetos de valer.
O s l ld  d® O ra iisd is i ^
ñ á h ,  h a n  v e n i d o  á  M á l á g a .
H a c e  d e s p u é s  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  s ^ o ^  
r e s  d o n  R a f a e l  G a s s e t ,  d o n  P e d r o  R o d r i g u e ?  
d é  l a  B o r b o l l a  y  d o n  E d u a r d o  O r t e g a  y  Q a s -
Í l .  E n c e m i a  l a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  y  r e g e n e r a ­
r a  d e l  j o v e n  e x m i n i s t r o  s e ñ o r  G a s s e t ,  h a c e  
a n d e s  e l o g i o s ,  d e l  s e ñ o r  R o d r í g u e z  d e  l a  
w i w i f l y w i i l i l i l í i i p iii i I t m r b ó l l a ,  y  d e d i c a  m u y  l i s o n j e r a s  f r a s e s  a l  s e -
. T  !  •  !  ñ o r  O r t e g a  G a s s e t ,  d e  c u y a s  d o t e s  I n t e t e o t u a -
V  í u ^ .  r ^ P U D l l C O j I l B t  I  I e s  y  d e  s u  j u v e n t u d  s e  p u e d e  e s p e r a r  m u c h © ;
J ,  I  P e r o  a d e m á s i d e  e s t e  h e m e n a j e — d i c e  e l  s é -
< í i a v © i s t u d  ^ © p u M i e a i i a  f  ñ o r  F i g u e r o a ^  q u e  a q u í  h e r a o s v e n l d o  á  r e n -
E l  p r ó x i m o  d o m i n g o  10 d e l  a c t u a l  y  á  t e s  d i r á  l a  m e m o r i a  d e  m i  h e r m a n e ,  l a s  e i r c u n s -  
o s h o  y  m e d i a  d e  l a  n o c h e ,  d a r á  u n a  c o n f e r i n - ; t a a c i a s  y  l a  o c a s i ó n  n o s  o b l i g a n ;  t a m b i é n  á  
c í a  e n  e l  d e m i c i l i o  s o c i a l  d e  e s t a  a g r ü p a c i é n ,  I t r a t a r  a l g o  d e  l a  a c t u a l i d a d  p o l i t l é a .  
c a l l e  d e  P o z o s  D u l c e s  n ú r a .  25 p r l H c i p a ! ,  e l  r e -  s E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  S r .  S u á r e z  d e  F i g u e r o a
g u a t o  S i í á r e z  d e  F i g u e r o a ,  q u e  f u é  s u  m a e s t r o  
d e  p e r i o d i s m o ,  y  n o  s ó l o  s u  m a e s t r o  a h  l o s ]  
t i e m p o s  e n  q u e  h a c í a  g u ^ p r e n d i z a j a  d e  p e r i o -1 
d i s t a ,  s i n o  t a m b i é n  s u  g u i a j  s u  a p o y o  y  s u  | 
c o n s e j e r o ^  c u á n d o  d e s p u é s ,  y a  e n t r a d o  e n  l a |  
v i d a  p o l í t i c a ,  l l e g ó ,  s i e n d o  a u n  j o v e n ,  A  o c u - ^  
p a r  u n  p u n t o  e n  e l  G o b i e r n o  d e  l a  n a c i ó n  c o -
lNF©RMA®idN Militar
i t e n  s i d o  p r o m o v i d o s  a l  e m p l e o  ' s u p e r i o r  i m a a e -  
e l  t e n i é n i e  c o r é h e í j d e l  b a t a l l é n  C a z a d o r e s
y  e l  c a p i -
p o s e i a e l  S r .  F i g u e r o a  y  r e c o H O c e  l a  e f i c a z  t o ' R e b o n o E s t é v V * ^ ^ ^  
c o o p e r a c i ó n  q u e  t e  p r e s t ó  e n  t o d a s  l a s  o c a s i p - i  — s e l e s  h a  c o n c e d i d o  i n g r e s o  e n  t i  C u e r p o  a ú ­
n e s .  [ x i l i a r d e  o f l c l n a s  m i l i t a r e s ,  c o n  e i  e m p l e o  d e  e s c r i -
D e d i c a  á  l a  m e m o r i a ’ d e l  d i f u n t o  p á r r a f o s  > l e n t é s  d e  s e g u n d a  c l a s e , ,  á  l o s  s a r g e n t o s  d o n  I s i -  
s e n t i d o s  y  e l o c i i é n t é s ,  q u e  a r r a n c a n  g r a n d e s  ’  d o r e  G a r c í a  C a s t a l e s ,  d o n  E m i l i o  S á n c h e z  C a b a -  
a p l a u s o s  y  c u y a  I l a c i ó n  e s  i m p o s i b l e  r e c o g e r ,  d o n  M a n u e l d o n  G a s p a r  
a l  v o l a r  d e  l a  p l u m a .  ( F e r n á n d e z - M a y o r a l a s y d e  C a b o .
E x p r e s a  e l  a f e c t o  f r a t e r n a l  q u e  l e  u n e  c o n  s u
p u í a d o  D o c t o r  e n  M e d i c i n a  D .  E r a i H o  S á n c h e z "  s e  d s c l é r á  i h e h t i f í c a d o  p o r  c o m p l e t o  c o n  l a  
A l c o b a ,  i a c u a l  e s t á  d e d i c a d a  a l  e l e m e n t o  o b r e -  p o l i t i c a  d e l  S r .  M o r e t ,  e x p u e s t a  e n  e !  c é l e b r e  
f f o  y  á  l a  v e a  t r a t a r á  d e  l a  i m p o f t e a s l a  y  u i i l l -  ; m i t i n  d e  Z a r a g o z a , d o n d e  s e  e s b o z ó  e l  p r ó g r a -  
t í a d  d e  ! a  e n s e ñ a n z a  l a l c á ,  ‘  |  m a i d e l  b l o q u e  d é  l a s  i z q u i e r d a s .
c o m p a ñ e r o  d o n  A d o l f o  S n á r e z  d e  F i g u e r o a ,  y  
e n t r a  d e s p u é s  e n  ü n p e r i p d o  d e  a r r ^ a t a d o r a  
e l o c u e n c i a ,  h a b l a n d o  d e  M á l a g a ^ ’ ^ d o n d e  n a c i ó  | 
y  m u r i ó  s u  m a d r e , p o r  l o  c u a l ,  d i c e ,  q u e  s e  h a ­
l l a  u n i d o  á  e s t a  t i e r r a  p o r  l o s  l a z o s  q u e  t í i á s  
l i g a n :  l o ^  l a z o s  d e l  a m o r  y  d e l  d o l o r . .
D e s p u é s  d e  e s t e  p e r i o d o  s e n t i d í s i m o  d e  s u  
d i s c u r s o v  a b o r d a  e l  t e r r e n o  p o l i t i c o  y  d i c e  
q u e  h a y  q u e  l a b o r a r  e n  f a v o r  d e  E s p a ñ a ,  d e  l a  
r e g i ó n  y  d e  i a  p r o v i n c i a ,  i » í  e n  e s t a  g r a d a c i ó n  
y  s i n  i n v e r t i r  l o s  t é r m i n o s .
H a c e  l a  c r i t i c a  d e  l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  a c t u a l ,
u n  O o -
gervieia para hoy 
P a r a d a :  E x t r f l m a d u r a .
V i s i t a  d ®  H o s p i t a l  y  p r o v i s i o n e s ,  B o r b ó n ,  q u i n t o  capitán.
0 « n v o « a t o r f *  |  C o n  , o l a c . 6n  ¿ a  ^ p u b l i c a -  a
l a a c c i á n  d e l  b l o q u e ,  y f . i i u . ,  l í .F o t  d i s p o s i c i ó n  d e l  S r .  P r e s U e n i e  s ó c ® » » » - !  l o s  m i s  p e q u e H o s  l e c u t s o s  p a t a  l a  e n
c a  á  l o s  s o c i o s  d e  e s t a  J u v e n í i H Í  p a r a  q u e  a s í s - ; ¿ ¿ * 3  p ú b l i c a ,  l a  á g r i e u i t u r a  y  é l  d «
V í B í c e l a  S o l  H o p í O ' f i O í U s B á ñ s  
De venta en todos . lo§ Hoteles, Restaurants 
e s a r r ó -  i  y  Ultramarinos. Para pedidos Emilio ,dei Moral,
t a n  á  l a  j u n t a  G e n e r a l  s e  c e l e b r a -  ̂d e ^  r i q u e z a  n a c i o n a l ,  p o r  o t r o ,  1a.do I Arenal, número 23i Málaga,r á  e l  d o m i n g o  10 d e l  c o r r i e n t e  á  l a s  2 d e  l a  c e r a i ^ n t e ,  q u e  é a t o s _  r e p r e s e n t a n  u n a  f u e r z a . g g  ó i g g Q n g  g  o r o d f g a f  200' m U l O n e s  d e  P ' ^ s e i a s  
t a r d e  p a r a  t r a t e r  d e  l a  a d m i s i ó n  d e  s o c t e s ,  e t e c t í v a ,  q e e  a l  r e p u b l i c a n i s m o  l o c s l  c o n 8t i t u -  f  p g j , g  c a s a  e x t r a n j e r a  c o n s t r ú c í o f a  d e  b u -  s p r o b a e i ó f l  d e  c u e n t a s  y  d e m á s  a s u n t o s  r e g l a - ; y é  u n a  a g r u p a c i ó n  p o d e r s s a ,  i n t e g r a d a  p o r  e x i r a n j e r a  c o n s i f u c i o r a  o c  o u ,
 ̂ p e r s o n a s  d i g n i s í m a s ,  h o n r a d a s  y  d e  l i m p i a
e s c i a r e e | 4a  h i s t o r i a ,  q u e  r e s p e t a  s u  a c t i t u d  y
p o t e n t e
G o m p á f e i í s e  e s t o s  c o n c é p í o s ,  d o n d e  s e  ,  ‘ n a r t t e i p a a d Q 4 e  l a  c a m a  ; d e  j u s t i c i a  y• t.'__ Jf-,1 0.**l «V t\rir/̂ he»% V?UIS* p. ir.- , ón/ÍM Alj i i c o n d e n s a  l a  o p i n i ó n  d e l  s e ñ o r  S o l  y  O r t e g a ,  ¿ g ^ b a d a l q ú l n o  d s  e s t a n d o  t o d o  é l
^ « c o n  l o s q u s  E L  P O P U L A R  h a  v e n i d o ,  e m i -  construido e n  m a d e r a  e s c u l p i d a ,  e n  e s t i l o  r o -q u 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  — _ _ _ _ _ _ _ _  .  ,
^  t i e n d o  e n  a n t e r i o r e s  a r t í c u l o s ,  d e s d e  q u e  m a n o - b i z a n t i n o  m u y  p u r o  y  i o s  h u e c o s  
c o m e n z a m o s  á  d e d i c a r  n u e s t r o s  t r a b a j o s  del calado e n  c o l o r e a  v e r d e  y  r o j o ,  q u e  s o n  t e s  
á  e s t e  a s u n t o ,  y  s e  v e r á  c ó m o  e x i s t e  u n a  d e  E t i o p i a ,  L o s  p a ñ o s  y  c o t j i n a j a s ^ ^ ^ ^
?  p e r f e c t a  u n i d a d  d e  c r i t e r i o .  E i  i r u s t r é  d i p u -  m a s c o  d f n r o  « n o  d e ^ l a  m ^ ^
¿ t a d o  r e p u b l i c a n o  p o r  B a r c e l o n a ,  l o  m i s m o  ^  ®  /
^ q u e  n o s o t r o s  h e m o s  a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n -  j Q g  d í a s  d e  a u d i e n c i a ,  e l  s o b e r a n o  « l e ó n  
d i|  t e ,  a f i r m a  q u e ,  bajo ningún concepto, l o s  r e -  j g  g g  g j g g j a  g  l a  i g y c a  g g t r e
^  b l i c a n o s  d e b e n  a d h e r i r s e  a l  b l o q u e ,  y  q u e  j | g g  c o g í n e s ,  m i e n t r a s  l o s  d i g n a í a t l o s  &áy 
í o  q u e  p r o c e d e ,  es la unión de los republi- m i t i d ó s  á  l a  r e c e p c i ó n  d e s f i l a n  a n t e  é L
m e n t a r l o s .
S e  s ú p l i c a  ! a  m á s  p u n t u a l  a s t e t e n c i a .
■ y  o t f ' o 3 200 m l { I O ! Í e s : d e  p é a e -
S t a s  p a r a  s ü b v e n c l o o g f  á  í a  c o h í p á ñ í a T m g a t -
M á l a g a  J  E n e r o  1909. — E i  S e c r e t a r i o ,  León S d s  , | f  j j ,  ®  E n  e s t e  p e r i o d o  d e  S u  d i s c u r s o , e l  S r . ^  E n  te s a l a  p r i m e r a  y  a n t e  d  t r ' ’ó u n á í  d e . D í r e s j i p
Vdao,
si¿nfa V iflmentA I eBiéperiGeo 0 6  SU dlsCUfSO,ei Sf. u a s -1  n  la i  i   m  ei r - j al .Pa cjrc 
i ? S  S  á Sna fSCt 86 expresó COH gfáK energía'y óloeuencia, f eomparede^ron josé^uüéne^. Martin (̂ s) Malague
« a ^  í s t e f i d o  f r e c u e n t e m e f í t e  I n t e r r u m p i d o  p o Y  Oordo, q u e  e n  e i  m e s^ — ----------------  I habría deiredundar en bien de España en ge^sgolausoa de los cmicurfp«íí*a
EL ACTO DE ANOCHE Ineraly4yp».t¡culanneiite en beneficio de
e s
r 3 c o n o s  para ponerse en condiciones de formar 
^ngran partido fuerte y potente.
l í o s  t a t e r e | c s 1o e a ! e s ,  p a t a  l o  q u e  S e  » s ó e s f i » L J l ó l f á M ^ m n u M ¡ í ? ” B l M h n í Í a * v * f ? r S  E U s c l  s o l i c i t é  p a r a  e l p r i m e í o ' d e l o s  p i o c c s a -  
u n a  a c d ó n  t í e p u r a l i v B  y  d e  m o t a *  ? ' i .  ®  A H  i f t í l a  n o s f e i A f f  V  d e  r ® i n c s d e n . c t e ,  i a
d e  N b v i e m b r é  d e T §08 h a r t a r © ® ,  én t é r m i n o  d e  V é -  
l e z ^ A í á l a g a ,  u n  b u r r o  c o n  s u  a p a r e j o .
i e m p r e n d í *  « « « w u t u u u c | 9 J . ! t o u v A  u » « W M a - f n r a h r t R l f l n l f A B r f l n r f n  tina a h a a q ü I A h v a h  w s . p . . - w a « ,  a »  o g  a v a M i c  u c l e i u u j u c u w * » f«
i lidaá |f''f®®*"®*'“ ®®‘®**^p9d fie n tO a3 0(^ S io n y  e n i |ictt* (je8e is m e g e sd sa rre s to m a y o r:y p a ra e lse -
I rr^ rv  v ^ f la lw s a t f é v o  ñ afírmár-afiade— d s  orgullo  I gundo cuaíre meses y un día.
q u i c e s  d I c I a r a L n e s  i n l e t p r e i n  f i e l m e n -  d e  S l f a m L “ p ^t e ,  n o  s ó l o  e l  s e n t i r  d e  l o »  l l b s i a l e s  e » b e  l 08Í * “ “ ' £ “ S ^ ^ ^ ^  ! í
q u e  y o  m í  c u e n t o ,  s i s o  t a m b i é n  e l  d e  l o a  o t f Q á
q u e  p e t l e i í e c e n  á  o l t a a  a g t n p a c i o n í a  é ; ( a p l 4 “ ? ¿ %  “  « «  “ “
M í ..nn, Mo. ! “ ®»‘«’ "“‘éWe y ovaclonea que recibió
d s os
C o n c l u y ó  b l i n d a n d o  p o r  e l  j e f e  s e ñ o r  M o - í "  „ a „ , ,  "  
’  1 s j e ñ o t  i G a s s e t  y  p d r  M á l a g a ,  c o y o S i  • 
m o i a t e ' s  y  i s a t e r t e t e s .  t o d o s  d e b e m o s  i
^ *  á  d e c i r ,  ^  .  .
. q u é  d e l o s  l i b e r a l e s  y  d e m ó c r a t a s  m o n á r q u l  
e o s ,  d e b e n  e s t a f - a r m a  a l  b r a z o .
E s  d e c i r ,  n o  c e n f u n d i r s e  c o n  e l l o s  y  e s p e ­
j a r  á  q u e  d e s d e  e l  G o b i e r n o  p l a n t e e n  l a s  
g f ó r m a s  o f r e c i d a s , p a t a  v e r  s i  l o s  r e p u b l i c a ­
n o s  d e b e m o s  ó  n o  p r e s t a r l e s  e l  a p o y o  p a r l a -  
r i i e n t a r i o  p r e c i s o  p a r a  q u e  l a s  s a q u e n  a d e ­
l a n t e ;  c r i t e r i o  q u e  t a m b i é n  n o s o t r o s  h e m o s  
s o s t e n i d o .
E l  d i f i c t o r  d e  El Progreso d ®  B a r c e l o n a ,  
G r L E i h U i a H O  I g l e s i a s ,  c u y o  p e n s a m i e n t o  e s ,  
e g u r . a m e n t e ,  r e f l e j ó  d e  é ! ,  d e l  S r .  L e r r o u x ,  
e e  q u e  c r e e  i n e f i c a z  ® I .  b l o q u e  d e  J a s  i z -
A í r n l s m o  t i e h í p o  q u e  e l  t r o n o ,  F í g n e i a  e n v i ó  [ q u e t e ,  c o n  q u e  l o s  i i b e r g l e s  d e  M á l a g a  y  s u  j  ^
i a m b i é a  a  M e n e i i k  u n a  c r u z  d e  o t o ,  v a i l o s i d ;-1 p t o v i n c l a  q . a e . s i s a q  ( “  F t a a l
E l  a c t o  t e r m i n ó  d e s p u é s  d e  l á s  d o c e  y  d e  é l  
í f i l t i é f ó á  f c a b l Ó  c o n  í f r e p r o c h á b l c l  s a l i e r o n  m u y  s a t i s f e c h e s  l o s  l i b e r a l e s q u e  c o n -
^  h  y  g í a n  e l o c t t e n c i a ,  r e c i b t e n d o ,  d u - | C h r f i e r o n .  .  ^
j  d o n  . E d u a r d o  O r t e g a  y .  G a s s e t .  { f  s f i t e  ^  d í s c ú r s o  y  a l  f i s i a l ,  g r a n d e s  o v a c i o n e s  l  N o s o t r o s ,  í m p a f C í a i i ^ e n t e ,  n o s  l i m i t a m o s  á
* E l  a c t o ,  q u e  f u é  e n  é x í t e m o  j u c i d © ,  s e  c e n - l  y  s t e n d b  a c í á r a a d o  p o r  s u . s  a m i g o s  y  c c f r e U -1 r e c o g e r  c o r i  l a  m a y o r  e x a c t i t u d  p o s i b l e ,  e n  e s -  
s a f f f ó ,  e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  á  h o n r a r  l a  m e m o r i a '  g i o n a i i o s  c ó m o  j e f e  d e  l o a  l i b é r a t e »  d e  M á l a g a  i * ®  ^ 1® ^ ?  d e  m f o í m a c i o n e g  l a s  n o t a s  q u e  s e  d i e -
i i a  c a c e n a  g r u e s a .  ? y  w w . »  j  j
T a n t o  u n o  c o m o  o t r o  o b j e t o ,  h a p  s i d o  s i e r a - 1 R o d r í g u e z  d e  l a  B o í b o U a  y  a l  j i v e n  p a b i l c i s t e
p r e  t e n i d o s  e n  g r a n  e s t i m a  p'it M e n e i i k .
b a n q u i l l o ,  l o s  m i s m o s  s ü j á t o s ,  p a r a  r e s o o n d e r  d e  o t r o  d e l i t o  d e  h u r t o .
E l  a c u s a d o r  p ú b l i c a  p i d i ó  l a  p e n a  c o r r e s p e a -  d i e n t e .
Sst&lamltíitQS para b.0^
I Sección primera
A l o r a . — H u r t o . — P r o c e s a d o s ,  M a r í a  G a r c í a  ~ y  
. F r a n c i s c o  A l l a n d i . — L e t r a d o ,  S r .  R a u i í r ^ z  S s r r j K © .  
— P r o c u r a d o r ,  S r .  B e r r o b t e n c o .
^  é J e z - M á l a g a . — D i s p a r o . — P r o c e s a d o ,  A i i t o n f o  
M a r t i n  C a s t i l l o . — L e t r a d o ,  S r .  M o r j í e r b . — P r e c u r a ­
d o r ,  S r .  R o d r í g u e z  C i s q u e r o .
N o t a s  a M c a n a s d e T n o t e b t e  p e r i o d i s t a  m s i a g u e ñ ® ,  f f i U e c i d o e n ¡ y  i a p r o v i n c i á .  e s t a  c a p i t a l  h a c e  c i n c o  a n o s ,  d o n  A u g u s t o  
M é l i l l a  6 E n e r o  1909.  | S u á r e z  d e  F i g u e r o a ;  á  p a t e n t i z a r  u n a  m u e s t r a  
C u a n d o  e s t a s  l í n e a s  e s c r i b o ,  M e U l l a  e s | ^ '  d e  a f e c t o  á  s u  h e r a ^ o  d « n ^ A d ^ ^  t e m b l ^  
c o n v e r t i d a  e n  u n a  n u e v a  B a b e l .  T u r b a s  d e  s o b r e s a l i e n t e
m u c h a c h o s  d e  a m b o s  s e x o s ,  r e c ó r r a n  l a s  c a * -  s | | i u n ^ p a d ^ ^ A t e  p w  d e  a c t u a l i d a d  c o n  
l i e s  t o c a n d o  c o n  g r a n  f u e r z a  l a s  "  
t r o m p e t a s ,  regalo de los Reyes, ó  € S _  
l o s  n o  m e n o s  f l a m a n t e s  f u s i l e s  ó  s a b l e s  q u e
m o n a r c a s  f a n t á s t i c o s  1 E n  e l  c o n i e d o r  d e l  h o t e l  s e  h a b í a n  c o ’ o c a d o ,
Ll Señof Ortega Gasset
r e n  l a s  c a * -  a i « u n  e s p a c i o  a  l a  p o u u e a ^  a s ^ . a e i u a n a a a  c o n | - , j ¿ | r - ^ 7 , r i
f l a r a a n t e f  á  l a  p r o p a g a n d a  d e l  b l o q u e  q u e  v t e n t  
. g . l r a l e n < i ó , r e a U 2a n ¡¡0 e l  p a r t i d o  l i t e r a l « «  S > P » i « a .  g
i  l a  ¡  E l  b a a ^ u o t ® -  I  t o  S M r e z  d é  F h Í H í
d e ,  á  f o r m a r  u n  g r a n  n ú c l e o  q i t s  s i r v a ,  
i e n í r a s  l l e g a n  o t r o s  t i e m p o s ,  d e  u n a  p o í g n -  ‘  f  
o p o s i c i ó n ,  s i ^ á o  s a l v a g u a r d i a  y
q u i e i ' á ^ * »  *3“ * ' ; ® ' '  l o s  p n n d r q n i n o s n o ^  p o d e -  q u i j o t e  l a  n o c h e  ¡ n n t o  á  l o s  z a p a t e a . ' a l  l t e n l e , l á  m e s a  p i e s í d e ñ c l a l  y  o t r a s  t r e s  e n  e l
m ó s  í ó s  r e p ü w i ’ C ^ n o s  i r  a  n i n g u n a  p a r t e ,  q u e  ^  A q u í  s e  r i n d e  e x t r a o r d i n a r i o  c u l t o  á  l a  t r a d i -  c e n t r o .  E n  e s t a s  ú l t i m a s  t o m a r o n  a s i e n t o  120 
l a  f o r m a  d e  g o b i a r n o  « n ó n á r q u i e a  e s  d e l  t o -  f e l ó n ,  y  á  e s t a s  h o r a s  s e r í a  m u y  r a r q  e n c o n t r a r  c o m é n s á l e s ,  á  c u y o  n ú m e r o  h u b s  q u e  r e d u c i r  
d o  i n c s m p a t i b l s  c o n  n o é o í r o s  y  q u e  e l  p a r - í  u n  p e q u e ñ u e l ó  q u e  n o  p o s e y e s e  u n  j u g u e t e  l i t e  c u b i e r t o s ,  p o r  n o  p e r m i t i r  m á g  e l  e s p a c i o  
í|| t i d o  r e o u b l i c a n o  d e b e  a s p i r a r ,  y  á  e s o  t i e a -  m á s  ó  m e n o s  a r U s t i c o  y  r u i d o s o , ,  c o n  q u e  m o - ,  d e l  l e e a l .-  '  -  —  -  - - - - -  . , . 5. , ! ^ . . ^  o í r . r r a  ¡ Q s t a r  ú  c u a n t o s  I © 104630.  :  l  L a  p r e s i d e n c i a
E i  p a s a d o  a ñ o ,  e l  i l u s t r a d o  d i r e c t o r  d e  El O c u p ó  é s t a  e l  d i p u t a d o  á  C o r t e s  p o r  M á l a -  
I l a  e x c e l e n t e  i d e a  d e  g a ,  d o n  A d o l f o  S u á r e z  d e  F i g a e r o s , t e n i e n d o  á  
,  f . u  i  e x c i t a r  l a  c a l i d a d  d e  l a s  f a n i i ü a s  p u d i e n t e s  á  f i n  s u d e f e c h a á d o n R a f a e l G a a s e t y y á l o s a e ñ © -
r  d é  l a s  l i b e r í a a e s  c o n q u i s t a a a s .  | d e  q ú |  l o s  n l ñ ó s  p o b r e s  d e  M e i i í S a ,  n o  e a r e - ^  f e s  R o l d á n v  E r á s Ó  y  O r t e g a  y  G a s s e t ,  y  á  s u . ,
D s s p ú é s  d e  c o n s i g n a r  e s t a s  i n a n i r e s t a c l e -  ^ { g g é u ^  a l  l l e g a r  e s t e  d í a ,  d e  l o s  i n d í s p e n s a b l é s  i z q u i e r d a ,  á  d e n  P e d i o  R o d r l g u a z  d e  l a  B o r ­
n e s ,  q u e  v í e n s n  á  c o r r o b o r a r  i o d o  c u a n t o  j u g u e t e s  t a n  c o d i c i a d o s  p o r  l o s  p e q u e ñ a é l o s ,  b o i I a . y  á l a s  , s e ñ b r e 3 N a Y a í i o ,  G a r c í a  G u e r r e -  
n ó s e t r o s  h e m o s  « í s c r i í ®  i p b r e  e s t e  a s u n t o  y  j  t p  e x c i t a c i o n e s  d é l  S r .  L o b e r a ,  s e  v i e r o n  f o ,  P é r e z  d e  G u z m á n  y  D e j a d o  p p e z .  
f l u e  c Q B s t a  e n  í a  c o l i « í í : t ó i l  d «  E L  P O P U L A R  ' c G í ó i s a d a s  s o r  e l  é x i t o ,  y  e n  u n a  d e  l a s  r o t o n -  i  E n t r e  l a s  p e r s o n a s  d e  s i g n i f i e a c i ó a  d e l  p a r -  
d s  e s t e s  d i a s  n o  t e n p m é s  n a á 2 Q u e  a ñ a d i r  ó d a s  d é l  P a r q u e  H é r n á t i d e z ,  d i s t i n g u i d a s d e ñ o r  t i d o J i b e r a l  d é  l a  l o e s U d s d . f r e c o r d a r a Q s  á  l o a  
n , , A  « f r u a  e < ? é r ? b e n  r i t a s  d e  l a  p l a z a  r e p a r t i e r o n  c o n  p r o f u s i ó n  g r e s .  R o m e r o  A g u a d o ,  D o m í n g u e z ,  G u e r i e r op a r a  q u e  s i r v a  d  ,  r é p l i c a  á  ,  J j c  d e  c a p r i c h o s o s  j u g u e t e s ,  a l g u n o s  d e :  E g ü i i a z ,  C h i n c h i l l a ,  S a l c e d o  - D u r á n ,  D í a z  d e
o  r o s  c o l e g a s  r e p u b l i c a n o s ,  p a r t i d a r i o s  d e l  f g i a u  v a l o r f  f  E s c o b a /  ( N )  S e g u r a ,  M o r a l e s  d e  l a  R o v e r e ,
b l o q u e ,  .  ,  .  í .  ,  ,1 B a s t a  d e c i r ,  q u e  e n t e r a d o  e !  S r .  L o b e r a  q u e  B u s t o s  ( E  ) ,  J i m é n e z  d e l  C a s t i l l o ,  D í a z  B r e s -
N o s o t r o s  í M n b í é l l  h e m o s  a f i r m a d o  Q u ®  ® I  / M ó | i n o 8 n i ñ o s  i n d i g e n t e s  n o  h a b l a n  p o d i d o  ;  c á ,  P o z o ,  B a í t e s t e ,  H e r r e r o  S e v i l l a ,  R a m o s  
b l o q u e  d e  l a s  i z q u i e r d a s  a h o r a ,  c o m o  a n t e s  ¿  f e c o g d f  61 r e g a l o  d e  l o s  R s y e s v p o r  j  v e l a s c o ,  H i d a l g o  C o r t é s ,  G o n z á l e z  A n a y a ,
" I  l a  s o l i d a r i d a d  c a t a l a n a ,  s ó l o  p o d r á  á e r y í r f g g g Q j ^ y g f g g  e u f e r m o s ,  a p r c - s ú i ó s e á  r e p a r t i r l o s  :  ( C a ñ i z a r e s  l u r d o ,  L i n a r e s  E h t l q u e z  ( A . )  y  
p a r a  d i v i d i r  á  I « s  r e p u b l i c a n o s  é  i m p o s i t í i l i - " p e r s o n a l m e n t e  á  d o n l i e í H o ;  e s c u c h a n d o , c o n  t a t |  o t r o s ,  r n u c h o s , c u y o s  n o m b r e s  s é n ’í i n i o s  n o  b o ­
t a r  l a r e a r g a n i z a c í ó n  d e í  p . a r t i d p ,  y  e s t o  d e - J h i o t i v o ,  f r a s e a  d e  v e r d a d e r a  g r a t i t u d  é i i  © | i a a -  d é r  c o n s i g n a r  p o r -  f a l t a  m a t e r i a l  d e  e s p a c i o ,
^  b e n  p e n s a f o  m u y  d e s p á c í Q  n u e s t r o s  c s r r . e l i - l í o s  h o g a r e s  v i s i t ó .  .  ,  ,  | l a d a  J a ,  h o m  e n  q u e  í e r r n i n o  e j  a c t o  y  e u  q u e
a i % * i a r i o s  y  m i s  s i  t i e n e n  e n  c u e n t a  q u e  e l  |  E s t e  a ñ o ,  e l  A r t í s t i c o  d e !  C a s i n o  < t r a z a m o s  e s t a s  l i n e a f i
s * ® » - -  . . .  -40113 d a  d í a  e n  d í a  c o n  m á s  r á o i - f  M i l i t a r , s e  h a  e n c a r g a d o  d e  q u e  á i o s  n i ñ o s  p o -  L a  p r e n s a  e s t u v o  r e p r e s e n t a d a :  P o r t e l  s e ñ o r  
' ■ ^ ' “ , ? ¿ „ f „ o “ e , ’ f í a r a s T  ^  í b r o a  n o l e s f a U é e U e g a t o  d e  l o s  R e y e s .  L o a l v i a n a  C i t d e n a a  ■ ‘mí  Id o s  p a s o s ,  p p r  . t v
I  r s n e n  i o s  d i s c u r s o s  p a r a  q u e  e l  p ú b l i c o  f o r -  
¡ m e  J a  m á s  e s b e !  i d e a  d é l  a c í o  q u e  l o s  l i b e r a l e s  
I  q u e  s i g u e n  a !  s e ñ o r  F i g u é f o a  r e a l i z a r o n  a n o -  
E l  b r e v e  d i s c u r s o  d e l  j o v e n  p e i i o d i a t a ,  f u é ,  f  c h e .  
s e n c U l a m e n f e ,  p a r a  l o s  q u e  1«  e s c u c h á b a m o s  |  Y  n o  h e m o s  d e  t e r m i n a r  e s t a s  l i n e a s  s i n  h a -  
p o r  p r i h i e r a  v e z ,  l a  r e v e l a c i ó n  d ®  u n  e r a d o r  d e  I c e r  c o n s t a r  q u e  e n  l a  p a r t e  p o l í t i c a  d e  l o s  d i s ­
a l t o s  v b é l i ^ s ,  d é  f á c i l  p á l a b r a  y  d é  h é r m a s o s ! c u r s o » ,  t o á o s l o s  o r a d o r e s  q u e  s e  o c u p a r o n  
O r t e g a  s e  l i m i t ó  á  e n a l t e -1 d e l  b l o q u e ,  h i c i e r o n  j u s t i c i a  á  l o s  r e p u b l i c a n o s  
g r a n  p e r i o d i s t a  d o n  A u g u s -  ¿  q u e  n o  s o m o s  p á r í l d a r l o s  d é  e s a  á l l á n z á .  '  
t o  S M r c ?  d é  F l g » e r o s ,  y  á  e x p r e s a r  s u  a f e e  
t o  á M á i a g a .
D <  a q u é l  d i c e  q u e  e s t á  a c o s t u m b r a d o  á  o i r f  
h a b l a r  d e s d e  s u  i n f a n c i a ,  p o r q u e  e * * j  e l  s e n o  d e  ¿ 
s u  h b g a r  c # í i h u a a a e h t e  s u  p a d r e ,  e l  $ r .  O í t e -  I
ga y Manilla, recordaba al insigne périOdisiaf Para comprar juguetes en esta casa, grandesm i l a g u e a © , q ü é f u é  s u é n t í a f l a b l e á m í g o y c o r a - L ^ i í r t i d o s .  _
p a ñ e r o .  D é  M á l a g a  d i c e  q u e  @ s  t a n  h i j o  ó  m á s  
q u e  f e s  m a l a g u e ñ o s ,  " p o r q u e  é s t o s  l o  s o n  p o r  
e l  n a c i r a i é n t o  y  é l  l o  e s  p o r  e l e o c l ó n .
Antonio Marmoiq'o
D e d i é a  c a r i ñ o s a s  f r a s e s  d e  a f e c t o  á  d o n  
A d o l f o  S u á r e z  d e  F i g u e r o a  y  c o n c l u y e  b i h i -  i 
d a n d o  p o r  l a  p r o s p s f l d s d  m o r a l ,  m a t e r i a l  y  
e d u c a t i v a  d e  M á l a g a ,
E !  s e ñ o f  O r t e g a  G a s s e t  e s c u c h ó  m u c h o s  
a p l a u s b s  a l  t e r m i n a r  s u  b e i l o  d i s c u r s o ;
B l  » « f a o y  R o d r í g u e z  d e  l a  B o r b o l l a
PRECIOS ECONOMICOS 
EIranMa, Pian ó  la
Y PA SA B E  HEREOIA
ObjeHaclsat;
I n s t i t u t ®  M á l a g a  
D Í A  7 á l a s  n u e v e  d e  l a  m á & á m á  
B a r ó m e t r o :  A l t u r a ,  771, 98.  
T e m p e f a t u f a m í n i m a ,  9, 1.
I d e m  m á x i m a  d e i  d i a  a n t e r i o r ,  14, 4,  
P f r e c c i o n  d e l  v i e n t o ,  N . '
E s t a d ©  d e !  c i e l o ,  c a s i  c u b i e r t o .
I d e m  d e L m a f ,  t r a n q u i l a .
Hotiolas Igcilei
A d ^ ia já i r M ió a  P r in c ip a l  á® ® on’@os 
a ©  S T A l á t a . — E n  v i s t a  d é  l á s  d i f í c u i í a d e s  e x -  
p e r i r a e u t á d á s  p o r  a l g u n a s  e n t i d a d e s  q u e  d i s ­
f r u t a n  f f a n q ü i é í á  p o s í á !  p a r á  p r o v e e r s e  d e l
C o m i s i ó n  P b o v i n c i a l
E l  d í p u t a d o  p o T  B a v i l t e ,  S a l u d a  é n t u s i a s t l c a -  
m e n t e  á  M á l a g a * .  D i c e  q u e  é s t a  e s  u n a  p r o l o n ­
g a c i ó n  d e  S e v i l l a  y  s i e n t e  q u e  l a  d i s t a n c i a  q u e  
s e p a r a  á  a m b a s  c a p i t e l e s  a n d a l u z a s  n o  s © a  m á s  
c o r í a .  p a r a  e s t í e c h s r  m á s  y  m á s ,  l o s  l a z o s  d e  
f r a t e r n i d a d  e n i r a  m a l a g u e ñ o s  y  s e v l ú a n o s .
P r e s i d i d a  p o r  D .  E d u a r d o  L e ó n  y  S s r r a l v o  
s e  r e u n i ó  a y e r  l a  C o m i s i ó n  P r o v i n c i a ! ,  a d o p ­
t a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  a c u e r d o s :
I m p o n e r  á  l o s  a l ó a i d s s  d e  A r d a l e s  y  S i e r r a  
d e  Y e g u a s e l  a p r e m i o  d e !  5 p o r  100 s o b r e  l a  
m u l t a  q u e  l e s  f u é  s e ñ a l a d a ,  p o r  n o  r e m i t i r  l o s  
c e r t i f i c a d s s  d e  i n g r e s o s  q u e  s e  l e s  r e c l a m ó .  
A p r o b a r  l o s  I n f o r m e s  r e l a t i v o s  á  J a s  c u e n t a s
é  q u e  l e s  o b l i g a  u s a r  e l  r e a l  d e -  
i c r e f ©  d é  23 d é  S e p t i e m b r e ú í í i m o ,  ¡ á  D i r é e e i é a  
i d e l  R a m ó ,  h a  r e s u e l t o  p f o r r o g a r  e l  t é r m i n o  p a ­
i r a  s u  u s o  h a s t a  R ®  d e  F e b r e r ®  p r ó x i m o ,  d e s d a  
¡ c u y a  f e c h a  s e r á  o b l i i a t o r i o  e s t a m p a r l o  e ñ  t o ­
d o s  I e s  s o b r e s  d e  l o s  p l i e g o s  o f i c i a l e s ,  p u -  
d i s n d o  m i e n t r a s  t a n t o  u t i l i z a r  e !  d e  s u  u s o ,  
á q u e l J a s  t e f e r M a s  e n t i d a d e s ,  p e r o  s i n  p r s s c i n -  
d f r  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  f a c t u r a  q u e  a e r e d l í a  
e l  n ú m e r o , d e  p l i e g o s  p r e a e n t e d o s  e n  l a s  o f i c i ­
n a s  d O ' C Q r r s o ^ .
M á l á g f  S ' ^ q  E n e r o  d e  1909— E !  A d m l n i s -  
J r a d p ?  p r í n c y i á l i .
L s s . r e f o r m a s  d e - « L a - d o v e l a  d a  A h p -
r a n ' r ^ L a ,  u p l t b l e ^  y  p o p u l a r  p u b l i c a c i ó n  La
É n u m e r a . e n  e l o c u e n t e s  p á r r a f o s ,  f a s  s e m e j a n z a s  I d o c ü r a e n í a d a s  d e  l o a  g a s t o s  e f e c t u a d o s  e n  i a | ^ ó v e J a , í ^  A f i d / ' o  l i a  e n t r a d o  . e n  s i  a ñ o  H I  d e  s i i '  
■ ■ . . . . . . . .  . í.... . . e x p ó s i t o s d e V é l e z - M á l a g a t í u r a u í e | | ^ I s t e n ' # d Q f o n a d a p o f e l é x l t ^
I Í J Í «8 n u  1C 3 * a i i c  V . . .  R é y e s A  L o s !  v í a n a  C á r d e n s s ,  e o r r e s p ó n s S l  d e  El Liberal̂
. .  .  ,  ,  ^  « „  i  p r o d u c t o s  d e  © n a  i u a e l ó n  t e a t r a l  c e l e b r a d a  e n  ¡mparciál y Heraldo, &efíót Moleta, éQ El
Creemos q u e  ahof A  t o q u e  s e  i t n p s n e ,  e n  gg i n v e r t i d o  e n  j u g u e t e s ,  J o s  f A í n n d a ,  s e ñ o r  C á n p ,  de La Correspondencia
■ "  - - - - - ^ d g  y  d o n  J o s é  N a v a s  y  d o n  J o s é  G i n -
t o r a  d i r e c t o r e s  d e  L a  Unión Mercantil y  E l
p r e v i s i ó n  d e  i o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  e s  r e a l i z a r , | g j “ 2j g g ° ‘g ¿  g g l g j ^  , . g p 3s . i { e f i ( j o  e n  é s t o s  m o ' m e n  
u n a  a c t i v a  p Q l í b c a  2̂ T e c o n c e ñ t r á e i ó n  r e p u -1 j o g  e n  l a s  e f i c u e l a s  p ú b l i c a s  d e  J a  p l a z a ,  
b i i e a n a .  d e  r e o r g a n i z a c i ó n  p o r  m e d f e  d e l  P o r  s u  p p t e .  J a  J u n t a  ¡ d e  A r b i t r i o s  h a  q u e -1 p o p u l a r .  
a g r u p a c i o n e s  a u t ó n o m a s  e n  l á s  p r o r n n e i a s ,  f r l d o t e m b l é n  c o n t r i b u i r  á  s a f i s t e ^
generai.y coman cuando fas e i « « n s > V ® > ® 4 E f «  negesltadoí, unan
J o  r e q u i e r a n .  f l T K s Í ' ' e  d I s t l n g ü í d o l p o r  s o  á
E s t a  y  n o  o t r a ,  j u z g a m o s  q u e ,  p o r
d e b e  Sfca'̂ In p o l í t i c a  r e p u b l i c a n a ,  l a  q u e h a |  ^áy pata qué d e c i r ,  q u e  é s t a s T n s n l f e s t a -  
d e  d a r n o s  Í í l f u e r z a ,  l a  r e s p e t a b i l i d a d  y  m f e l o n e s  d e  a l t r u i s m o ,  t a n  f r e c u e n t e s  e n  M e ü ü a ,  
p r e p o n d e r a n c i a  q u e  d e b e m a s  t e n e r  a n t e  I ¡ { g v a n  á  n u e s t r a  p l a z a  á  c o n s t i t u i r  u n a  v e r d a r .  
l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  y  p a r a . e l  e j e r c i c i o  d e  |  a e r a  e x c e p c l é n  e n í r e . ! o 8 p u e b l o s  q u e  i n t e g r a n
a n S  r f a f ‘ S ^ | | b S - C 3t a  a s e r t o ,  o r t o  J a  m e
a I  d e s g r a c i a s  h a c e n  p r e s a  e n  l o s  h o g a r e s  d é l o s
I  g  I d e s h é r e d a d Q s  d e  j a  f o r t u n a .
F u é
m e r e :
e l  s i g u i e n t e ,  s e r v i d o
E l
c o n  m u c t i ó  ¡ é s -
>s.
Especialidad en dulces dé Pascuas de todas cla­
ses á0‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad-
I N o t i c i a s  d e l  c a m p o ,  h a y  m u y  p o c a s  y  d e  e s -  
f  c a s o  i n t e r é s .  ,  ,  .
L a  s i t u a c i ó n  e s  l a  m i s m a  q u e  h a c e  q u i n c e  
I d i a s .  3̂3 k á b i l a s  luchan é h í f e  8í  p a r a  a l c a n ? a r
, HUÍTRES-
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q u e  e n c u e n t r a  e n t r e  l a s  c o s a ?  d e  M á l a g a  y  S e -1 H i j u e l a  d e  
y i i t e .  ‘  j  e l  r a e s  d e  D i c t e r a b r e  ú l t i m o , I m p o r t a n t e s  p e s e
d e  e s t a s  f r a s e s  d e d i c a d a s  a l  s u e l o  i  t a s  1. 455, 93;  y  l a s  r e m i t i d a s  p o r  e S  s e ^ o r  j e f e  
m i t a L  t í t c e  q u M i a  v e n i d o  á  M á l a g a  e n  e s t a  j  a c c i d e n t a l  d e  c a r r e t e r a s  p r o v i h e i a t e s ^  d e  l o s  
o c a s i ó n  á  r e n d i r  s u  t r i b u t o  á  l a  m « m ó í Í A d e , g a s í o s  y  j o r n a l e s  c a u s a d o s  e ñ  l a s  o b r a s  d é  r e
d o n  & u s t b  S u á r e z  d e  F i g u e r o a  y  d e  a f e c t o ;  p a r a c l ó n  d q  l a  c a r r e t e r a  q u e  d e s d e  l a  d e  M á l a -  
’  '  '  d o n  A d o l f o ' .  | g a  á  A í r a é r í a  c o n d u c e  á  T ® í f O x ,  r e 8p e c í l v á s ^ a l
^ - - - - - - - - - - - - - - - - l í s l a g ü e -
o .  R 8# o h d i é i i d d  a l x e s ú l i á d b d e  i m  p l e  b i g c ! ■ ^  
t o  q u e ,  J j L A c e  | l e m p o ;  G O n v d c ó ‘  e n t r é  e ú s  I s e t O n  
r e s ,  h a  J n í f O d u c í d o  t m p O f í a í t í t s i i í i a s  m ¿ d o ? ? s  
q ü e c á m b l á í i ' - ' í ü t á l m ' s n í e  s u  a i p é C C d ;  c o i r v i r -
ai h'̂ 'FSsano de éete, a ii ? a/iune i a a rsiro specuva
Eloekia labor de éste eá el Párlaménío y ! mes de Diciembre anteí jor, que ascienden I'la Y í® qus |é ciddg. '6úa m,is que
en los ¿enífOs efíciálés de Madrid en favor de ¡suma de 1.054,50 péselas. ..|fñ|eirsc\r!|ŝ  autores y obras,
los iuteréáSs de Máláp, y rscayendo después! Adjudicar defifiiUvsmenísel arriendo d§ lálfue^^taján dptto dg| lema de la
sudisííúteb en el tema poHtic® de actualidad = Plaza deTofOsáD. Ednardo Pérez de CútelL|^dmaa^A^emí Eiteí^^  ̂ A r t e ,  AiOfalídad, 
se lanfente dé que los republicanos de Mála- | Autorizar el ingreso en Manicomíp déli^S^hldad/
28. coraoHos de Sevilla, se hallen en la misma;idiota Juan Palmero Villa, ' i el píímer nu .̂ f̂45 del présente sflo publ̂
a c t i í ü d ' c á i Y e s p e c t o  a l  b l o q u e :  s f í m i a  q u e  l a
p o l í t t c a . d é  é s t e ,  c o n t e n i d a  é n é l  p r o g r a m i  e x r  J d e n a u z a s
S a n c i o n a r  f e s  i n f e r m é a  r é f é í é n t e s  á  l a s  n o v e l a  La Aldea perdida, v.r
i n a n  m u n f e f p á l é s  Q u é  h á f i  d e  r é g í r  é d  A r m a n d o  P a í a c i o  V a S d é ; ' ,
púestb'^péí érséñdf Moret -en Zsragoza|8 IgávIUa de Caiar%; éxpediéntea iastruidqs boí|in®ígíí8 literato español reputado............ la nnra tn Arara! In», l)ha*nlraa I Iab A An s- ar I r * . ' . S  mOnfo mvlrheû ine tarvtrialisíjn: u n i v e r s a l
CAFÉ: .
coñac ' domeq
CHAMPAGNE LE ROY FIL3 
RIOJA CtARETE pOMPANÍA yiNÍGOLA 
" ' RIOJÁ ALTA BLANCO
h a b a n q s
d a  v e n c e r  j a  r é a o o l ó a . p a r a  i o c u á l  I b s  l i b e r a l e 8| l « 3̂ A y ü n t a m i é 8t o s d e  T o f í e i a j c l l h o f  y  F ú j e r m p e n í e  é n í r o í o s p r i m ^  d g l  s i g l o
n e e e i J i a n i e J  é O K é t t r f O T d é l o s  j i ; « p u b ^   ̂ p a r a  e s t a b l e c e r  a r b U r f e s  8k J f M í 4f e á r Í b s , é i  e l i ^ ^
D l c é ‘ ( p i é  é n i r é  é a í o l  y  l ó s  l i b e r a l e s  e x i s t e  a ñ o  d e  1Q 09,  y  r e c l a m a c i o ñ é s  p r e s e n t a d a s  p a r  
i a  f i n a l i d a d  c o m ú n  d e  í u c h a r  p o r  l a  l i b e r t a d  d e  D .  N i c o l á s  L e a l  O l i v a r e s ,  m a e s t r o  d e  é s c u e r á  
c o n c t e ñ e i a i ,  L a  f é á c c l ó n ,  á f i í m á ^ ,  l o  a b a r c a  h o y  ¡ d e  l a  C a s a  d e  M i s e r i c o r d i a ,  s é i í c l t a n á o  l a  i n -  . ,  i  .  .  - - - - - - p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  d e  l a  c a ñ ­
e n  i c o n c e p l o . d e  r é t r i b u -
A esío tigndera|ímay iaictuU,.pom{?ad$I se^J ^  ,
ñ o í  M o r é t  > ; D .  J o s é  E s p a ñ a  C a r r a s c o ,  i n t e j e s a n d o  s e  l e
C o n c l u y e  b i i a d a n d p  p o r  é a í e ,  p o r  e l s e ñ O r   ̂ d e c l a r é  h ü l a  l a  t n ó d i f i í ^ é i é í t  i n í r o d u c i d a  e n  l a  
G a s s e t  y  o ó r  e l  s e ñ o r  F i g u e r o a  y  p o r  M á l s g a d a r l f a  d e  a r b U r i o s  d i c é n c i a ^ p ^ a  c c n ^ á c c i o - .  
v B í ' v ü i a '  I n é s i í .  ■
■ Fué efáefíor Roáfígusz dé la Borbolla muy i Interesar de la autoridad rppMiiva la eápíu- 
apisudido y se dieron muchos vivas á Sevilla ¿ra de! demente José Fernández .Ortega, fugado 
yáMálagaV tdelManieomfe
L o s  e s f u e r z o s  q u e U a  Novela de Ahora á s í á  
h a c i e n d o  e n  f e v o r d e  J a  c u l t u r a  e s p a ñ o l a  y  e n  
b e n e f i c i o  d s  s u s  l e c t o r e s ,  s o n  e l e i  t a á i e n l e  t i s g -  
n ú s  t í e  e n c o m i O ; ;  :  "
Se vende en todas las librerías, kioscos y 
puestos de periódicos de Espáñ” I ruo^'*- 
Iñlormeiobre !a reclamación presentada por 40 céhílmss; írimesíre, 5 ño.19 p e s e t a s .  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e a i l e  a e  V a  c r e í a ,  
28. — M a d r i d .
R e u n i ó n . — L t  s o c i e d a d  d e  c a r p í  t e r o s  
e b a n i s t a s  y , r a m o s  s i m i t e r e s  P r o g r e s a ,  c e l e ­
b r a r á  s e s i ó n  e l  v i e r n e s  S  d e  l o s  c o r r i e n t é s  á  
l a s  8 d e  l a  n o c h e ,  é n  s u  d o m i c f i l o  V i e n t o  6,  
p a r a  t r a t a i  a s ú . é «8 d i  i n t e r é s ,  y  r u e g ^  á  t o *
$
iíí
D O S  B ; » I | 3 l O l t l ! »
6ALENDARÍ0 Y CULTOS
£ 1 f  S R O
Luna menguante el 15 á las 6*11 mañana. 
Sol, «ale 7‘3i pdnese 5‘13.
8
Semana 2,*".—VIERNES 
Santos de hoy.-~Sm  Luciano, .obispo. 
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1
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




asociados la puntual asistencia aldos los 
acto.
T r a s la d o  d e  r e s t o s .—Por el Gobierno ci­
vil ha sido autorizado el traslado de los restos 
mortales de don Antonio Barranco de las He- 
ras desde el nicho que ocupan en el Cemente­
rio de San .«jguel á otro de la Hermandad de 
la Coneepcién Dolorosa, de la mencionada 
necrópolis.
I ,a8  oficinas de H fg ie n e .-E n  breve se­
rán trasladadas las oficinas de iaSeeción de 
Higiene á la casa núm. 111 de la Plaza de la 
Aduana.
.F osesiózi.—Ayer se posesionaron del car 
g é  26 guardias del Cuerpo de Seguridad.
A s p ira n te .—Desde Granada ha sido tras 
ladado á Málaga el aspirante de primera clase 
de Administración civil, don Francisco Vargas 
GuUlén.
B e poUcia.—En el Gobierno elvil recibié­
ronse ayer los traslados de los policías que se 
mencionan: ^
A Valencia, Manuel Merediá, Mariano Díaz 
luán Castillo, Luis Torres, Francisco Andrade 
Francisco Bonet, Casimiro Calderón, Francls 
co García Sánchez, Eleuterio Jiménez, Fran 
cisco Antón, José Suarez, Paulino López, Blas 
Doña, Luis Sans, Juan Moreno, Luis Pérez
Los señores Seclos que deseen asistirá la 
misma enviarán su adhesión lo mas tarde el 
viernes 8 á las 10 de la noche en el loeal de la 
Sociedad.
Se suplica la puntualidad á ios señores con­
currentes á la exctirsión.
B ulaco—Esta noche á las nueve se verifica­
rá en la parroquia del Sagrario, la boda de la 
bella señorita Aurora Torres Urbina con nues­
tro estimado amigo D. Miguel Ruiz Borrego.
P o rto n en c iao .—Don Santiago Sanguinetti 
Ardoino, vecino de esta capital, ha presentado 
solicitud pidiendo cuarenta y seis pertenencias 
para una mina de cobre que titula Santa Mar­
garita, enclavada en el paraje Loma de Pechu­
ga y Torre de Verdiaiesi, término de Málaga.
P le ito  —En la Sala de 16 Contencioso Ad 
ministrativo del Tribusal Supremo se incoa ur¡ 
pleito de D. Antonio Harriero López contra 
acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda, 
de 5 de Naviembre de 1908, sobre cumpli­
miento de determinadas cláusulas de los con­
tratos de arriendo municipal del Impuesto de 
Consumos, que dieron comienzo en l.° Julio 
1901 y 1.? Enera 1907 (Expediente instruido 
por las oficinas provinciales de Hacienda de 
Málaga.)
Gontusióii.r-l8abel Martin Moreno fué cu­
rada ayer en la casa de, socorro del distrito de 
la Merced, de una contusión en ia cabeza,oca­
sionada de una calda en la calle de Dos Ace­
ras.
D em egrafift.—Durante el mes de Diciem­
bre anterior se registraron en el Juzgad» tnu- 
nicipal del distrito de Santo Domingo 151 
nacimientos y 133 defunciones.
AUvI®.—Hállase bastante aliviada de su 
dolencia la bella señorita Amelia Pacheco Gó­
mez.
Deseámole pronto y completo restableci­
miento.
L á  M ix ta .—Ei próximo dia 16 se reunirá 
Comisión Mixta de Reclutamiento, para 
despachar.espedientes de quintas.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Higasr». de Alicante.
leem «C.,de Msrhón>, de Melilla.
Idem «Peníasula», de Glbraltar.
Idem «Cabo San Antonio*, de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Península», para Cádiz.
Idem «Almagro», para Valencia.
Idem «Cibo San Antonio», para Bilbao. 
Idem «Cabo Higuer», para Idem.
Idem «Primero», para Cádiz.
Idem «Castilla»*̂  para Almería.
Idem «C. de Mahón», para Melilla.
y José Martin. , , ,  ̂ ^
^ A  Baleares, Antonio Corredera, Joaquín Ló
oez. Vicente Blat, Miguel Ferrando, José Ba,_ A i. . . .  MiAnia»tílehtos, Alonso Corpas, Nicolás González
ia
Vicente Ruiz, Francisco Montiel, Antonio de 
la Rosa, Bernardo Peinado, Gabriel Nieto "
Vltoriano Beltrán.
C alda.—En ia Cruz del Molinillo dió una 
ealdá José González Plaza, produciéndose una 
herida contusa de cuatro centímetros en la ceja 
izquierda, aiíS le fué curada en ia casa de so 
corro de la calle de Pi y Margal!
C om isión.— Ayer se reunió la Comisión 
ilomtJíada por la Junta del Puerto p r a  organi­
zar ios servicios comerciales del mismo.
R eform as Soeialos.—Los alcaldes de AI- 
gariobo y Moelínejo comuniean al Gobernador 
civil ís renovación de aquellas Juntas locales 
de Reformas Sociales.
O b rero s  lo sionados.—Los respectivos 
nátroüos han dado cuenta al Gobierno civil de 
L e fta«»!áí»títes del trabajo sufridos por los obre­
ros Antonio Ruiz LOpea y Manuel QfldOy 
Gaspar.
B sp o n sa lo s .—Anteanoche tuvo lugar la 
tomva de dichos de ia bella señorita Josefa Zam- 
brana Quiguisolá con nuestro apreeiable ami­
gos, don Juan Carbonero.
- B sc á n d a lo .-E n  la c^llede P 'S -fch fn o ríg '
movióse fuerte escándalo á consecuencia de 
haber roto á pedradas ios cristales de la casa 
núra. 1, donde habita Rosa Tero!, ios jovenes 
Ricardo Sueta y Carlos Fernández
Cansado el médico de recetar todos ios an 
tirreumáticos sin resultado, apela al Bálsamo 
antirreumáticp de Orive y vence ios casos más 
indomables acreditándose y recibiendo béndi 
dones del enfermo; 2 ps. frasco F.*̂  Canales.
JLiq[uidaelóii
Por traspaso y nneva industria se liquidan 
á precios dé fábrica verdad todas las existen 
das del muy acreditado estahledmiento de 
armería y cuchillería La Toledana, 36 Compa 
flia 36.
6m>a e l e s tó m ag o  é intestinos el M x t  
Bstomaca del Sáis de Carlos
Sle regalan 
durante todo d  año particlpaciones'de la Lo 
tería Nacional á los dientes de Posta Ceii, 
Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
laarroba.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende
Per diversos conceptos ingresaron a 
Tesorería de Hacienda, 40.528,07 peseí
er en
Ayer constituyó en la Tesorería de Háclenda 
un depósito de 2^.600'pesetas don José Domínguez 
Serrano, como fianza para garantir el cargo de 
Administrador de Lotería núm, 4 de la capital.
El Ingenierojefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda, haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Coto y Vega del Rio» , de 
los propios de Algatocín, á favor de don Francisco 
Torres Morales.
La Dirección general de la ©euda y Clases pa- 
sivaá ha remitido al Sr. Tesorero de Hacienda va­
rías Inscripciones de 4 por 100, á faver de la Escue­
la Pía de Archldona, Importantes 43,913,2| pese­
tas, para su entrega. ')
El Coronel Jefe de la Brigada Disciplinaria de 
Melilla, comunica al Sr. Delegado de Hadanda, 
haber sido elegido Habilitado para el año actual, 
el primer teniente don Enrique Venader T ira#
Por el Ministerio de la Guerra fueron coñeedi-
dos los siguientes retires: >
D. Eduardo Utor Fernández, capitán de infáñte-
ria, 362.50 pesetas.
Jesé Lozano Lozano, guardia civil, 30 pesetas.
Ü. Mannel Sarmiento López, sargento de cara­
bineros. 160 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las pensiones que se detallan: 
Doña María Aya Burget, viuda del veterinario 
primero don José Alleso Sola, 1.125 pesetas.
Doña Fernanda Gasa Jsver, viuda del coronel 
don Alejandro Moraleda Sevilla, 1.725 pesetas.
Doña María de la Victoria Hernándcíj' C>‘ $hA3a_ 
viuda del Intendente de EHvlstún don José Vineras 
y Torres, 1.650 pesetas. : ’
V e n ta s  a l 
eontado
Precio
fijoJ o y e r i R
Callo Granada y Plama do la Oonstilnaclón.-'Milaga*
GB.AN SURTIDO] E N  TODA G LASE DE JOYAS, PENDENTTF ^lOLLARES
L A S  U l t i m a s  NOVEDADES E N  m e d a l l a s  r i g a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sauMir, su* 
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contróle del Gobierno Francés a pese J 
tas 4 '2  5 el Gramo lodos sus variados modelos, en macizos, medio mmizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados .y reducidos para aumentar sus ventas. ; _______
MALAGUEÑOS
Hay que aprovechar los pocos días que quedan
del presente mes para poder comprar Salchicho­
nes, Jamones y toda  clase de Embutidos, por las 
tres cuartas partes de su -valor.
Salchichón extra el mejor que se conoce de, 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe-
g0|*Qg
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas. .
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los díasJiay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos.
L l  VICTORIÍCARNECEPIAS 3 4  a l  38
“No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á í>razo con íós 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos 
Mártires 27. «La I%lma».
Visitad-este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late.
gilid is fi|gi del puerto de Málaga^
Mercancías llegadas ayer
más b a r ^  que el que más barato vende.
Santa María número 8.
Taller de earpiaterla
y ebanistería y bazar de muebles dé Francisco 
Báquero, Duque de la Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes.
Precios sumamente económicos.
A cadem ia de D erecho  y  L e tra s .—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Aimeria.—Lecciones 
á domicilio cuando los interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
Nichos ca propiedad 
Se venden muy baratos. Alameda de Capq-
Por ferrocarril.—23 barriles vino, á Salcedo; 40 
sacos harina, á Oréllana; 25 barriles vino, á Gó 
mez; 130 barras plomó, á The Linares y C.“; 2 va­
gones carbón i  Carbón; 18 sacos afrecho, á Gui 
llén; 15 barriles vino, á Ortega; 12 id. id , á Ló 
pez; 20 id. vino, á Gutiérrez; 18 id. alcohol, á 
Pries; 19 id. vino, á Martínez; 130 sacos mineral, 
á Reed; 2 fardos tejidos, á Martínez; 25 sacos azú­
car, á Solís; 20 barriles vino, á Martínez; 220 ba­
rras plomo, á Heredía; 11 barriles vino, á lá orden; 
6 sacos alpiste, á Tórreblanca; 60 barriles vino, á 
Garda; 111 saeos afrecho, á Mata y C.*; 90 barri­
les vacíos, á la orden, y 7 fardos tejidos, á 3ue 
rrero.
Sd alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
6 cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la c ^ a  núms. 49 y 51 de ia
R e c la m a d o s .—Han sid® d®t®bi6osy pues-Lg|jg de Dios. También cuenta con am-
tos en la eárcel, y IpHo pajar»
Salvador Herrera c f 1 E scu e la  L a ica  del C en tro  Republica-
juez municipal del dlstíite de Santo Domingo, fjjQ d©! 0/  d is tr ito .—Ponemos «ñ eonocl- 
B efunción .'—Ayer falleció don José Ortiz ’ miento de todos los coneügionarios y del pú- 
Gálvez, que duraníe largo tiempo fué escri- bjico en general, que en la calle Carrera de 
bientfi de las oficinas av  esteDobierno civil, r Capuchinos núra. 34, se halla estahleeida dl- 
Enviamos el pésame del finado.»cha Escuela diuipa á cargo del profesor don
H urto  —Juan Mercado Berrígo ha ingresa-- Juan Ruiz Amores, guardándose para con lós 
do en la cárcel á disposición dél Juzgado ins-^ niños los tratamientos y reglas invenientes 
truCtordel distrito de la Alameda, por hurto JdejBíro de la enseñanza que las Escuelas rap- 
de cami82á, cometido en los almacenes de la ¡ demás eligen. Las sucripclpnes de cuotas se- 
iábiica dei Oas. ífáB en los ñiños según las edades.
D isp a ro a .—La guardia civil ha detenido á . Píésiden-
Raraón Burgos Ruiz y  Manuel Ruiz Sánchez, |a casanúméró 8 de la
por disparar tiros al aire, en Martiricos. f Se a lqu ilan .—Em 
Éi primero fué curado en la casa de socorro'', calle Casas de Campos se alquilan un 
de ia calie del Cerrojo, de una herida en la ca -| principal y otro bsjo.
piSP
beza, ocasionada por una piedra que le arrojó 
un golfo de los que abundan en aquél sitio.
A lu m n o s.—Han márchado]á incorporarse 
á las respectivas Academias MiUtat€s,los alum­
nos que vinieron á Málaga á pasar las vaca­
ciones de navidad.
A rb itr io i.—Han sido informados favo-
En ia citada casa'darán razón.
i r l a  proíinda
R egreso—Han regresado á Ronda, después
_________  de permanecer algunos dias en Málaga, el mé-
rabiemente por la Comisién Provincial los ex- Don José L .Duran Sousa y el comérCian- 
pedientes de arbitrios extraordinarios de los *e Don Joaquín Oitega.
Ayuntamientos de Ronda, Borge y Benadalíd, |  p u b licac ió n .—Ha comenzado á publicarse 
para 1909. j ,  ,  ̂e® 1® ciudad dei Tajo un nuevo pariódico Mi
V aean te s .—La superioridad há dispuesto defensor de Ronda, que representa en aquella
anunciar la provisión de dos plazas dé Director pjensa al partido conservador.
Café y Restaurant
L a  L o b a —J o s é  M árq u ez  C á lix  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN — MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, bastabas cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolit»a. Variación 
en el plikte del dia. Primitiva Soleraide Montilla 
SERVIClOiir. DOMICILIO,
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
Félix Sienz Calvó
Con motivo d? haber terminado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios 
solo por quince días.
PAÑERÍA
Se realiza con 50 OiO de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
P A S T I L L A ^
•‘F R A N Q U E íL fi,
(Balsámicas al Oreosotal)
jj BSHL depósito de Hijos de Diego MartínMartos, Granada ternero 61.
C E M E N T O S  mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO 
económlcos.“ Se garantizan las calidades.______  .
F á h p ic a  d e  p la t e r ía
A N T O N I O  P A B O N . - a a A I . «  G A
Esta casa tiene instalado én sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; ésto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con lós de otras casas similares del extranjero.
Cadenas oro 18 kilates á ptas. 3^75 e l gram o.
" "  kilaP u l s e r a s  y  c a d e n a s  j o r o  1 8 l a t e S )  p a r a  se£Lo<" 
r a s ,  á  p t a s  4  e l  g r a m o .
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto JEspafibl con 4  onzas de peso hecho á martillo plata de 
Ley contrastada á 3.75 pras. onsá sin cobrar hechura.
F á b r i c a  O U e r ia s ,  2 3
S u e u F s a í  C o m p a  A l a ,  a s  y  S I
x s 'i
JOSE t e c l e s , TORRIJOS 31 compone máquinas de
ser de todas clases, con solidez, esmero y economía,con garantía positiva durante un'año pqr notr|( 
tarse de reclamo, si una verdad» Las cajas de caudales que no funcionen se abren y arreglan sin ro® 
pérlas. Se componen gramófonos. í ü
Ei vapor trasatlántico francés
Formosa
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Ei vapor correo francés
JE m ii*
saldrá de este puerto él dia 19 de Enero para Me­
lilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos dei Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torrueila
El vapor trasatlántico francés 
JSspagne
saldrá de este puerto el 20 de Enero para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapelis, Rio, Grande-do-Sul, Pelotas y Por 
to-Alegre con trasbordo en Ríe de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosarle, los puertos de 
la rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Fun- 
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga jr  pasaje dirigirse á su consígnala 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugar- 
te Barrientes 26, Málaga.
Muro y Saenz
cés, §ún en los casos m^s re­
beldes consigúéh pqr dé prqntp un gran al|yjo y _____ ____ __
eyitán si qnfeFmp Iqs trastornqs á qué daTugat vino á 3 pesetas.
PMBBÉCAMTiS D BJLCOfíU
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos Tos derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas de 3*23 á 3*50 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. V
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,M, de 1903 á  5, de 1902, á 5 50. Montilla 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á §oIera archlsuperior á 25 
pesetas. Dulce y Fero Ximen á 5 75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tl^rqo desdeJQ á 14 pesetas, vinagre puro : de
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA
fapmacía y prqguería N. Franquelo, Málaga 
callé Martínez h.® ̂  y principales fármacias. "
iguas de lanjaréQ
de segunda clase del Cuerpo de Prisiones, eatte ̂  D efanQ ióa .-H a fallecido en Ronda la res- 
los Dir-iClores de terceia,debiendo ios ssíñran- «etabie señora doña María de los Dolores Gar- 
en el plazo de 15 Salas, viuda de Don Manuel Gonzálezfes remitir las solicitudes ai ninzn de 1.5 petabie^- _
dias. ^  í Tinco.
S s ta d ís tic » .—Según la estadística públi- J Reciba nuestro pésame la familia.
cada en ¡ J ® g  U u c a d á v e r .—En una choza situada en el
vincla de Málaga 819 defunciones. -partido de Cortes, próximo á la barriada de
Exám ene».—En el despacho del Goberna- ggju Pedro Alcántara, ha sido encontrado el 
der civil se verificaron ayer ios exámenes de cadáver del anciano Pedro Morales Ruiz, que, 
Ies ^aspirantes malagueños, a agentes dei gegún'certificado facultativo, falleció por edad 
Cuerpo de vigilancia. . avanzada.
P re s id e n te .—Restablecido de la enferme-^ El Juez municipal de Benahavis se personó 
dad que sufriera, ayer se posesionó de la pre- en el iugar del suceso, instruyendo las diligen- 
sidencia de ia Diputación Provincial, don En- cias del caso.
fique Ramos Rodrif uez. |  Oerdoe e x tra v ia d o s .—En el sitio cococi-
B oda.—Ayer á la una de la tarde sé verificó do por Herriza del Rayo, término de Cañete la 
el enlace matrimonial de la bella señorita Cár- Reai, han aparecido nueve cerdos extraviados, 
hien de las Heras Giménez con el joven don ‘ que quedaron á disposición del alcalde dei 
Joaquín Alcalá dei Olmo,! siendo apadrinados pueblo, para léntregarlg á ia persona que acre- 
por la madre de la novia, doña Manuela Gimé-. dite ser su dueño, 
nez y don César Yottl Ayuso, ^
Semanalmente se reciben las aguas de estes ma? 
nantiales en su depósito Santa. María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  esp ec ia les
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa Mariá, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciablé para los convalecientes, por set 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es ua poderoso tónico-re­
constituyente. ' '
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece ia icte­
ricia.
No fiene rival contra la neurastenia.
4 0  ota . b o te l la  d e  1 l i t r o  s in  b a s c o .
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T m m h ién  se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, cas! nuevo.
£ S tteF Íto M i» «  A l a m e d a  Sfi
El Liavero
P e m a i i d o  R o d r í g u e z
3ANTOS, 14 y GRANADA, 31,-AÍALAGA
Esiabiecimiento de Ferreieria,> Batería de CO' 
einá y  Herramientas de tedas clasi».
Para favorecer al público con precios mm  ven' 
falpies, sé Véu¿an Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts.
10,90-12
Se hace uñ bonito regalo á todo cíiente que com­
pre por valor d e l5  pesetas.
Bálsamo ÓFieutal
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojo§ de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero». .  n »
Exclusivo" depósito del Bálsamo Oriental.
De París
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido eñ Ünería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Yiena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Idagnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa,
Coaeurso
De Londres dicen á L* Echo que Inglaterra 
ha ofrecido su concurse á ia Sublime Puerta 
easo de que fuera.atacada por Austria.
Explio&oiones
Dicen algunos periódicos que el Conseio 
federal de Berna ha acordado pedir explica, 
clones ál coronel Muller, inspector de policia 
marroquí, por haber admitido en calidad da 
secretario suyo á un desertor de la legión ex* 
tranjera.
De Provineias




De la cofísión ocurrida eerca de Odessá en­
tre el vapor ruso Iviatostag y  jel griego Pasai- 
dón, el primero se fué á pique, con numero­
sos viajeros.
De la tripuiación soló se salvaron tres mari- 
nerés.
De Bruselas
Ei cónsul general en Quátemaia desmiente 
el telegrama de Nueva Orleans anunciando la 
concentración de> trepas guatemaltecas en 
Amapola, con motivo de la coalieión contra 
Nicaragua. ir.





Ha sido nombrado auxUíar de la Escuela Supe­
rior de niños de .Antequera, eon 1,375 pesetas de 
sueldo, don Antonio Muñoz Ramos.
alcalde dejúzcar remite certificación del acta 
de visita giriíJ? por aquella Junta local, á l*»
cuelas públicas]de dicuC pueblo.
B e  Maafi&a.
Actuaron de testigos don .Salvador Rueda 
Bermúdez, don Miguel López Pelegrín y don ]
Antonio jSerrano Ruano. ^ \  ^ I
Deseamos felieídade? á los desposados. |
M u lte .—La alcaldía ;íñí??i8q ayer multa :al 
conductor del coche núm. 131, pC: jbñacción 
de las ordenanzas municipales. s
SueerippiúÁ .—El director de Ies ierfccarri-^ 
les andaluces ha resuelto visitar á todo el per­
sonal de la Coitipañia.para que contribuya co n . 
alguna cantidad al socorro de las victimas del
1
La* suscripción la encabezarán los señores j
Keromnés y Jubera. J  Ha llegado á Melíila el cañonero «Martín Alonso
P ro  p a tr ia .—Excursión núra. 70 para el Pinzón » ^
^'pudio de BMtida, hora y locomociód: Local P «  esta Cmandandafué a ,.r  pasaportado pa- 
•d e ta s íc ie d a d á  las oeh» déla manada pata
seguir por el camino de Antequera en carruaje y  para San Femando, á fin de lngre*ar en el ser-
hasta la venta de las Palomas y oesae aiii vicio, el inscripto Aatonio Carmena López, 
continuar á pie hasta Almona. ^ . I _
Regreso desdé Aimogia á pie hasta la venta gn ja semana próxima regresará de Almería, el 
de San Cayetano, para tomar el carruaje á fin comandante de Marina de esta provincia, don Sal­
de llegar á Málaga á lag 0 tarde, tvadw Cortés.
álW W OM lvjdUfil, ‘ I
mmamarn
E L  A @ y ! L Í I
Fedvo Bspejof hijQ
El eal§;adp in^s elegante, .. _ 
m ás eeonám icQ  j  é.e lu je  
ESPECIALIDAD A  L A  MEDIDA  
Plaza del Siglo námero 1
(esquina á calle Duque de -la Victoria.) 
M A L A G A
MARTINEZ, 24
DROGUERIA DE
Pinturas preparadas, brochas, pincells, barni- 
ees y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
fninerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, §4, y ALAMÉDA PRINGIPAL, 6 
MÁLAGA
2 , 4 0 - 3 - 3 . 7 5 - 4 , t l n ra s g o  
V: I Réñerch de Messina que un sargento de In-
fanterfa> ai ver derrumbarse el cuartel, salvé 
la bandera, en medio de una Jluvia de cascote.
El heróico militar resultó gravemente lesio­
nado/
C u ad ro  h o rr ib le
En un dormitorio del Asiin de Maternidad, 
han aparecido sesenta y tres criaturas muer­
tas.
También en la alcoba inmediata se bailaron 
cuatro nodrizas,aplastadas.
Créese que los niños tnúrieron de hambre. 
M á s  d e R o m n
7 Enero I909.
Be Copuña
Los elementos que toman parte en el movi. 
miento de protesta contra el impuesto de to­
nelaje, ultiman la organización del mitin que 
tendrá efecto el sábado en el teatro Piincipal
Hoy llegará Urzaiz, invitado para usar déla 
palabra.
También vendrán representaciones de Ylfo 
y Pontevedra, recibiéndolas diversas coral 
siones.
Uegan muchas carb^ ¿g adhesión.
.i'a acordado cerrar ios estable-
Han causado efecto las tendencias marcadai 
en el mitin celebrado ayer en Vígo.
Be Lugo
Ha fallecido repentinamente el 
municipal don Ramón Arnesío.
B e Valencia
Cierto individuo fué á ia cárcel,acompañado 
de una mujer,con objeto de visitar á un preso, 
y como el empleado del servicio antropomé­
trico sospechara de ios visitadores, dirigióse 
al afehivo, voiviéado á poco con una ficlia 
antropométrica.
Al advertir la mujer el propósito dei empl^ 
ado, echó á correr, logrando escapar, pero su 
acompañante fué apresado, resultando ser iw 
afamado ladrón que usaba de diversos ñora* 
bres y se hallaba condenado á incontables 
años de presidio, teniéndolo reclaraadí) tres 
juzgados deMadrid y otros muchos de España, 
>/e Bilbao
Anoche se despidió Ja compañía del teatl 
Artiaga, contra la cual han realizado los neí 
una campaña enérgica. í
El público oyaeionó á los Srtistas y proít 
gritos contra sus perse'r'uidofes ^  ^
No se fcglstr^ ningún incidente.
De Barcelona
José impellitiepi
JV lá á ic o ^ C iru ja iio
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
eiSTER, 8. PISO PRINCIPAL
SE DESEA
adquirir upa caja de caudales en bugn use, 
tfáctaria al fuego. Inútil
re-
sjtQ
Proposiciones á X. Z
ofrecer sin este requí. 
Lisia Correos.n piiiii
P e d r o  Y a n c e s
B . L. M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marquéf de ja Paniega n^m. 81 (antes UOih- 
pañía). Esta ocasión me proporciona el gusto 




•^ G a c e ta »
El primer acto del general M azzaha sido 
proclamar ei estado de sitio en Messlna y ex­
pulsar á los periodistas.
Estos salieron de buena gana, teda vez qne 
su misión estaba cumplida.
En derredor de Messina y Regglo se han es­
tablecido cordones deltrcpa, para la mejor vi-» ^  ,
gilancia de las ruinas. |  J L l v e a e d o p  d é i  b l o q u e
Los soldados que se dedican á remover los ̂  En su artículo de fondo, que titula Desmo* 
escombros y extraer cadáveres, tienen que \s-\narqüixadQs monatquizabl§s, ocúpase del bli- 
parse las narices con algodón. | que un periódico retrógrado y dice 01
F ie s ta  relifirioiáj 
En la iglesia de San Felipe Nerl se celtáíó  ̂
la fiesta religiosa en honor del patrón de léi 
abogados. L
Pagos^
El Ayunt^amiento hs¡ satisfecho las cantida­
des recaudadas para pagar el contingente 
provincial de 1908.
P ro testa .
Firmada por algunas personalidades y re 
dactada en catalán, se ha presentado eii la Al­
caldía una protesta contra la actitud de los 
concejales que dejaron de asistir á la sesión 
en que se discutieron ios presupuestos muni­
cipales.
* El «PrineesA de Asturias»
Los práctica dfií puerto dicen que heyéj 
esperado €TPnncesa de Asturias.
De Madrid
El diario oficial de hoy no publica ninguni 
disposición de interés.
‘■El A r c o  I r i s
P A N T á L ^ Ó N  b u s t i n d ü y
Unico Establecimiento surtido en pinturas y 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento de es­
tas pinturas, las vienen dando especial preferen­
cia, jpof ser inalterábles á la acción del tiempo.
No tienen rival
CORTINA DLL M U LLLE 5  Y  7
MUY IMPORTANTE
El mejor rémedie para la salud es dormir en ca­
ma de hl?rro, . .  ;
Compañía 2T, Vábx'iea
SE VENDE
Miel bjanca superior á 3 reales libra. En la í>f-
,uí^.vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa L í
TRASPASO
la s  9  de | a  iioclte
En la mejor calle de Comercio ypor trplada se 
tpspasabuen loc^l, con viyieqda, dos puertas, 
gran escaparate é irístalációri completamente nue­
va, propia para toda cíase de industria. En esta
Administración Infprmarán,
Hay muchos heridos á quienes se les _ 
morir, por la imposibilidad de sacarlos de en­
tre las ruinas,
A otros se les lleva diariamente alimentos.
tos en un printipio sé* entusiV raion
*** ^^fiisferdas, han rectifil»* 
** á causa del raalestai
extremo de que wa* 
pretextos p>h
»o COE.ufrir á ios mitins que cen actividad 
otil se preparan.
Es, pues, inútil ocultarlo; la izquierda radi
De Londres
L a s  v ic tim as .
Segfin las noticias qat tí Heraldo recibe d eL a l díipaitW o teme que Mir¡t"7e"'todlne"idI  ̂ítxAxx Aák ___< - . .Nápoles, las victimas de Slcliia y Calabria*
son: en Messlna 108 OOi; ,en R e g g ío ^ sT o S ’iio l?  KubemMMtales. y re-
eniPalnii4,500: enMiieto 2 300; en Bagnoral ‘ _
800; en Villa San Giovani 3 700: en Peyaroi B a n q i i q t o
3.300: en Sicilia 2,80Q; total 156 400. i  Al banquete eon que anoche obsequió ll
L a  e se u a d ra  IP'®*̂ ^®®*® d® *® Academia, don Aléjandró W
Altirma 7ft. Sfandarf que la construcción de & g a « y . “ ” ‘’' " “ " ’
«ifcflQ española se adjudicará á casas ln - | A derecha é izquierda de la selera de Pldal 
^  Vrclíers se encargará de los acorazados.?!— - ® - —
Armstfong de los cruceros, y otras de las res­
tantes construcciones.
D e  Colonia
La Gaceta de Colonia, tratando de las ínfor-
lencia,Conraelarán, Sellés, Marqués de Pi- 
dal, Cotarelo, Picón, Cavestany, conde di 
Repara?, Hinojosa, Rodríguez María, Cajili 
Fafarnes, Mellado y otros.
®'*8encia y enfermedad, viérense priva-
maciones relativas á la penetración de losídos de poder asistir algunos de los invltaáoi. 
franceses eh territorio de Casablanca, dice! iPIdal.prdsiguesusántlsuastradlcioiifii
que mientras no se reciban explleaclones de **“ -*''«*-*—«------ - *
finitivas, pueden aceptarse coa satisfacción, 
las declaraciones del Gobierno francés, que ha 
dicho ^ue no abriga talas propósitos,
i la docta Cfrpofacíón,
I-, C3»
Dice «4 B  C» que los elementes del bloqá
^WWQII alngular empeño en convencer i  la oÉ
D 0 8  l ü D I G X O K K S B lel
i? / a  i
Viei^neB: 8  E n ero 1 9 0 8
nión de que reina entre ellos la más perfecta i I n a u g u r a e i ó n
armonía. ! Esta mañana fué detenido en el exterior de
Sira embargo, la opinión se muestra bastan- f palacio un sujeto sospechoso que pretendía 
te recelosa, porque un día es Cosía, otro U na-' entrar per la puerta de la escalera del Príncipe 
muño, otro Pablo Iglesias, y á diario los ó rg ^  al mismotiempo que Maura,qüien iba.á despa­
nos del republicanismo, los que condenan la ¡ char. ^
política bloquista. Registrado se le encontró aclámente un pa-
Si algún nuevo motivo de duda faltase, ofre-1 peí recomendando el cumplimiento con la igie- 
cenlo los propios interesados en probar que el sia y una participacién de lotería, 
amor Ies une y la fe les gula. Interrogado manifestó qud^olo pretendía ver
D e  D a s e o  la capilla de palacio y como desconocía la en-





por ía Casa de Campo, y después estuvo en 
en una joyería de la Cartera de San Jerónimo. 
D oña C ristin a  
La reina madre, á quien acompañaba la rnar- 
quesa de Pañaflorida, visitó á la infanta Ma- 
( ría Teresa.
S n  e l H ipódrom o
El principe Mauricio estuvo en el HipódtO- 
iho y la Castellana.
Despael&o
El rey despaché con los ministros.
C o n sejo
El Consejo celebrado en palacio duró más
^^Maura, en su discurso, hizo el resumen del 
año «nanciero, haciendo "«^ar que los valores 
habían experimentado una subida de tres en­
teros y los cambios tuvieron un descenso de 
tres enteros.también, avanzando 
puesto se liquidará con un superávit efectivo.
A la salida, el ministro de Gracia y Justicia 
«08 dijo que hablan sido firmados varios de­
cretos relativos á traslaciones de maglsbados, 
asegurando que nada se acordó respecto al 
al nombramiento de obispo de 
Primo de Rivera llevó un decreto^de excep­
ción de subasta, un ascenso á intendente ** 
una concesión de gran cruz.
Samoedro no llevó firma.
El ministro de Hacienda somefióios deeretos 
de excepción de subastas y adquisieicón de
*” ei de Marina, la ley de venta del 
tanto de Mahón y los ascensos óalférei de 
navio de D. Guillermo Diaz; á capitán, de don 
Camilo Martínez, á primer teniente de infante- 
r í n e  Marina, de D. Carlos Morris. 
In vitad o»
Maura V su sefióra han sido invitados á al­
morzar e /c a sa  de la infanta Isabel 
H u n d im ien to  
Uña casa de la calle de Pizarro, propiedad 
de D. José Ruiz, se hundió, matando á un hi- 
in del dueño, que era teniente.
El señor Ruiz y otros seis hijos suyos se 
s a g re n  milagrJamente,pues viendo je
agrietaban los muros, hu y ero n en ^ñ M  me­
nores, y, si se detienen un solo ir 
hieran también perceldo.




Confirmada la veracidad de sus 
cienes, fué puesto en libertad.
Viaitft do gracia»
El marqués dé Portago estuvo en palacio, 
dando gradas al rey per la grandeza de Espa­
ña que se le ha otorgado. I
H ecóm oñ dacióii |
Se ha telegrafiado á los gobernadores intere-' 
sándoles recomienden á los diputados regré­
sen á Madrid antes de que se reanuden las 
Cortes. ^
H eunión
La Junta inspectora de Seguros se ha reuni­
do, despachander asuntos ordinarios.
L o s libO ralo»
Los íntimos de Moret recibieron cartas de 
éste en que les dice que el lunes regresará, 
añadiendo que reunirá á liberales y demócratas 
para acordar ía actitud que debe tomarse ante 
las arrogancias de Maura,en lo que respecta a! 
proyecto do administración local.
P ara lo »  ita lian os
La Diputación provincial ha votado 5,^00 
pesetas para las victimas italianas, enviándose 
dicha suma al embajador.
A lm u erzo
Maura almorzó hoy con la infanta Isabel.
E n trev ista
El rey envió á la estación un automóvil pa­
ra que esperase al conde de la Unión.
Este, en dicho vehículo, se dirigió á palacio, 
conferenoiando con el monarca.
Se quita importancia á la entrevislá.
F irm a
El rey ha firmado hoy las siguientes dispo­
siciones:
De Guerra:
Destinando á la Academia de Administración 
militar, como director de la misma, al subin­
tendente D. Enrique Diaz.
Concediéndola gran cruz de San Hermene­
gildo ai general de brigada D. Manuel Bonet.
Un decreto de adquisición de material.
De Gracia y Justicia: _
Jubilando al magistrado de Badajoz D. Ti 
moteo Silván Casar.
Trasladando á dicha Audiencia al magistra­
do 0 .  Manuel Ru Toledano.
Nombrando magistrado de la de Jaén á don 
Eugenio Carrera. -  .  ̂ x
Promoviendo á teniente fiscal de Cáceres á 
D Félix Campos. ,
Nombrando canónigo de Oviedo á D. Do­
mingo Bueno.
H eeep ció ii
En la embajada alemana ha habido recep­
ción oficial, asistiendo Maura y sus cempañe- 
ros de Gabinete, el cuerpo diplomático, perso­
nal de las emba jadas y ministerio de Estado y
varias personalidades.
Después del acto, que resultó brillantísimo, 
se sirvió un expléndldo lunch.
B e l» »  d®M adr|£
I  R A F A E L  B A E Z a  V I A N A  |
®  Taller if Depósito de mármoles de todas clases del país y ̂
b x t m a n ^b h o  m
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol ^  
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- ^  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35. w
TABLEROS PAR I MtlEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS 1
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa g  
y alcayatas doradas á ptas. 12. . . . . .  • i.. ^
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo w  
sollcitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de ^  
lápidas con catálogos. ,V ié ita p  e s t e  e s t a b le e im ie n t o  ^
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6 »
—  M A L A G A -------  ^
HotiÉís Í0 la B oái
Día 7 b i  Enero gf m  
París á la vista,. . . . . de 10.80 á 11.05 
Londres á la v is ta . . . . de 27.83 á 27,88 
Hamburgo á ia vista . . . de 1.358 á 1.360
■ , O B O . .
P ireo io  d e  b o y  e s  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Ameticano}.— 
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aneñte .-^L a Comisión or- 
función de gala en el Cer-
nuel; Herrero, don Gabriel Jiménez y don Ra­
fael Alcázar.
T ra s la d o .—Ha sido trasladado á la secre­
taría del Gobierno civil de Málaga, el aspi­
rante de primera clase don Francisco Vargas 
Guilléti, que prestaba sus servicios en el de 
Gfánáda.
Apertura de p lie g o s .—En el Negociado 
cuarto dei Gobierno civil de la provincia, se 
ha dado apertura ai pliego de cóndiciohés úni­
co que se habla presentado para optar á la su­
basta de arriendo de un local para la casa- 
cuartel dei cuerpo de seguridad.
Abierto el pliego de condiciones, resultó ser 
el postor D. Eusebio Enrique López de Fígqe 
redo ,̂ que ofrece para el arriendo' lá casa hú­
meros 11 y 13 de la calle de San Francisco.
Eñ su virtud.el Gobernador dispuso que él 
sehor arquitecto provincial pasara á reconocer 
la'mencionada casa, póf si ésta reunéjas con- 
diéiónes Recesarlas para el estábleciihiéntó de 
dicha casa-cuártél.
i  C b a tra  u n a  oom ipáñia.—Én él Gobierno 
civil se ha recibido una denuncia presentada 
por el vecino de Coín contra la compañía mi­
nera The Marbtlia Iron Ore  ̂ por ocupación y 
deterioro de la vía pública.
E n tro  h e m b ra s . — Concepeidn Méndez 
Gqnia y  Elena Romero Ateneia riñeron ayer en 








“La Previsión Andaluza9 f
Sociedad Anónima de Orédito y Seguros
C ap ita l: l.OOO.GOOdo p e se ta s .-C a p ita l d e sem b o lsad o : 225 000 p ta s . 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del ilustre Colegio de Sevilla 
D o n ^ lix  Sánchez Blanco y Sánchez.inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Q uinta d e 1 909
Próxima la fécha debaorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
P op 8 0 0  p eseta » sin  m á s g a sto » n i d e s e m b o l s o »
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
0 P E R A G I0 1 S [E S  E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajó 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908^ para garantía de sus asegurados
B U C B i S O R B S  D S  A .  M O N T A R G O R
‘ : Fábrica de Ftanós
a l m a c é n  d e  m d s i é a  é ‘ i u á t r a m e n t o s
Qrán surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran- 
Jeroi —Instruméntos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumen­
tos.
Sucursales en Sevilla; Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . O o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
vantei, estará en sesión permanente, de doce á 
cinco de la tarde, hoy viernes y mañana sá­
bado, en el salón del Golegió^Periclal Mercan- . .
til (Beatas, 24), para atender cuantos asuntos |io  á la otra cinco céntimos, resultando Elena
!8tÉ
irca
ervicio de la noche
Del Extranjero
7 Enero 1909.
D e T uvin
r.. ! Fomento contestando al pe-
>0»
“ K S V s t á  destruida por ^
D e  F e z
Muley Haffid ha ordenado al caid O ibs Ne- 
non que marche á Fez con encargo de 
par á Regnault que el sultán se halla dispuesto 
á recibirle en Rabat.
De R om a
Anoche á las ocho y treinta se sintió un li- 
I  gero movimiento sísmico en Brancaleone.
D O  P a r i s
4 U  lemps dice que fl 3 ' ¿bÚgaci oBe.
denará ei regreso á los respecuvos puertos rAMRiAs
5 sor 100 am0ríizabie........,p...!l9) »45
Affiortizable al 4 por 100.........I ^ ,2 0
Cédulas Hipotecarias 4 p S .......jJOi.90
Acciones Banco de España..*... 435 ,^
,  » HipotecaTlo........... ¡218,00
> Hispanb-Americano.,..#..'
» Español de Crédito........





l 3 j 5
101,00
se feiaclonen con éi mencionado acto bené­
fico.
P e ra o c a je  m a r ro q u í.  — En el trenco-i 
rreo de las dos y cuarto llegó ayer á esta ca­
pital, procedente de Algeciras, Sidi Mshamed 
Tazi, exministro del destronado sultán del im­
perio de Marruecos, Abd-el-Aziz.
Dicho personaje árabe viene acómpañado 
da su esposa, tres hijas, su servidumbre y un 
intérprete.
Se hospedan, todos, en el Nuevo Hotel Vic­
toria y permanecerán en Málaga algunos días.
, El Tazi estuvo anoche con su esposa é hijos 
en un palco dei Teatro Cervantes.
La dama mogrebina, siguiendo la costum­
bre de su pais, permaneció con el rostro cu­
bierto por un velo.
Esta llamó grandemente la atención del pú- 
bllso.
Don E a fa e l G asso t.—En el expreso de 
las diez y veinte y dos llegó ayerá Málaga, 
como estaba énuncládo, el exministro de Fo­
mento don Rafael Gasset.
Fué recibido por gran número de sus amigos 
íe
ire ■
T íos buqueT que se hallan en Calabria y Si
^̂ Êl mismo periódico inserta un despache de 
Berlín diciendo que los buques alemanes han 




D« QulntanaP d « la  O rden
Llegó ei gobernador, siendo bien acogido
^ En* ™p"aM habló al pueblo, tecomendanío 
iaw nSu«fdadrP°om efi^^^^
|* * S ? b a ''S d » “ei atrleudo da loa «onaumoa, 
cobrándose el impuesto por repartimiento.
La guardia civil regresa á sus puesios.
D e D areelen a
El fiscal ha calificado la causa instruida so­
bre el atentado contra Salmerón y Carnbó en 
f'Hostafranchs.Aprecia los siguientes delitos:  ̂̂
Uno de aaesinato frustrado coneeptuando.^ 
como autores á José Matamala, Mariana M I-, ^
000,00
336,00







CAMBIOS n n n  u n í
Parí! i  la v ista ................................ IJ.gJ H .05
Londrei é  la v ista ......... .......... 27,8» ¿ifio
r e L E e n m s  o s  ULTIMA HORA 
T,Enerol909.
R u m or
DIeennos que én el Consejo celebrado hoy »e 
trató de la próxima reapertura de las Cárnaris, y 
de los proyectos que preferentemente deberán dis­
cutirse en las mismas.
AiSbates ©n e l Sonado
Al reanudarse las sesienes en el,Senado el se­
ñor Navarro Reverter planteará un debate sobre 
los tratados de comercio, para demostrar que ur­
ge el rectificar la política del Gobierno en tan gra­
ve j  |,0 gip0  j j o  de M o r o t
Un telegrama recibido hoy anuncia para el pró­
ximo domingo el regreso de Moret
políticos y particulares 
De Via je .—En el correo de la 




—En el correo general regresó de sus pose­
siones de Pizarra, en compañía de su familia, 
el excalde de esta ciudad don Juan Gutiérrez 
Bueno. ^
—En el expreso de las seis marcharon á 
Madrid los jóvenes estudiantes don Ramóti 
Díaz Peterse», don Manuel Rodríguez Spiteri 
y den Miguel Ruiz Albett.
Para Sevilla don Cristián Seholtz Aponte. 
Cerv&ntoa. — Según, tenemos eníMdido, 
los encargados, por ia Comisión Mixta, para 
el adorno dél CervaníM en la noche de ma­
ñana, son los señores Prinl, Caffarena y T o­
rres de Navarra.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores;
Don Tomás Rojas y señora, don Juan Pau- 
tiga, don Eligió Gómez, don Francisco Núñez, 
doña liisa  Barón, Mohamed Tazi y familia, 
don Rafael Romero Aguado, don Francisco 
Sánchez, don Carlos Moreno, don Juan Alsi- 
na, don Rafael Carrcitay Mr. Beria deM or- 
zota.
S o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes ser 
ñores: /
La Británica.—Don Diejo Durán Cuellar.
Hotel Colón.—Don José Utrilla, don Ma-
“M PBEÍISI
íifi
randa, y Joaquín Sotlano
Solieita pata ellos la pena de catorce años
V 0CÍ20 meses de píeaidlo.
^ Otro delito de desorden publico pidiendo 
para los procesados prisión correccional; otro 
de atentado del que se acusa á Mariano Mi-
^^^ambién les pide el acusador público, las
indemnizaciones correspondientes.
De Madrid
7 Enero 1909. 
Inauguración
El rey , con las autoridades, inauguró hoy el
nuevo puente de la princesa de Asturias,
B an qu ete d© gala
Al banquete celebrado en palacio on honor 
del cuerpo diplomático, asistieron todos los 
embajadores, el Gobierno, toda la familia real 
y el alto personal de las embajadas.
La banda de alabarderos amenizó el acto.
C on feren cia  I
. Ferrándiz y Allende eonferenciaron extensa­
mente esta tarde con Maura.
R e g re so
Mañana regresará á Madrid el conde de Ro­
manónos. ^
A d m in istración  lo ca l
Los ministeriales creían esta tarde que para
la aprobación de la reforma local bastarán tan 
sólo dos sesiones.
R xp loslón
En la calle de Martin Vargas bajaron tres 
poceroB á una alcantarilla y, debido á una im­
prudencia, se produjo una explosión, resultan­
do los tres con graves quemaduras. 
D irección
Se dice que Haffid desea encomendar la di­
rección de una fábrica de pólvora á un capi­
tán de artillería español.
C arta d el Papa 
Con motivo de la apertura de la Academia 
univeraitarra de Madrid, el obispo ha recibido 
una carta dei cardenal sacretario del Papa, di­
ciendo que éste alabr el celo y bu im  volun­
tad de todos los que han contribaido a la rea­
lización de tiicha obra
8B8B
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
POMielLlADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Está Saciedad pene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo Í908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre ía renta de 
^ Fincas Urbanas
Esta Sociedád garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros tneses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un afio en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos délos 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 




garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie*- 
tariosen esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago áúm. 6 bajo, _____
V e n t a  a l e g r e
(A n tes V en ta  de la  T rin i)
CALLE MALAGA 12. -C A L E T A  
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado
servicio y relativamente económico,
Vinos. Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- 
Jores márcas.-Especialidad en vinos de los Mo-
V e n ta  A lo g ro .—G alota
282 EL PASTELER© M  MA0RIQAL
CAPÍTULO II.
U n  e n v e n e n a d o r  e s e o n d i d o  e n  u n  m é d i e o
Semilla de remolacha i
A zu ca rera
“Oripal,, Kleia-lailelieii
La semilla «Original Klein Manzleben» de 
Rabbethge&Gresecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los países
por agricultores y fabricantes. _
Representante par^Espeña don M. Quio­
te, Puentezuela 29 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
La casa del doctor Tieppoío Líbano estaba situada sobre 
una pequeña roca que se alzaba poco más de un metro sobre 
la superficie azul verdosa de la laguna.
Esta casa, por m ás que estuviese habitada por un hombre 
de reputación tan dudosamente terrible como el doctor Albano, 
era risueña, constaba de flos pisos con ventanas, cuyo marco 
y adornos pertenecían al más delicado y bello gusto del Re­
nacimiento, y sobre su cornisa corría una bella balaust rada de 
mármol blanco.
^_D elante!de la puerta tenia un pequeño muelle de piedra, 
y una pequeña gradería, á la cual atracó la góndola.
Aben-Shariar saltó y llamó con fuerza á la puerta.
Poco después se abrió una ventana en el piso principal, y 
apareció la  sombría cabeza de un negro viejo,
vmm
con una herida contusa en la frente, que le fué 
curada en la casa de socorro dei distrito.
A liv iado .—Se encuentra más aliviado, se­
gún nos dicen en el Hospital, el joven Pedro 
Gareía, herido noches atrás por su propio her­
b ad o  en la Carrera de Capuchinos.
J u n ta  d e  D efensa .—La asamblea ordina- 
ia que para elegir nuevo directorio^ convocó 
anoche éste organismo, se suspendió por falta 
ie número.
Sé celebrará esta noche.
L a  pob lac ión  p e n a l .-L a  DirecciÓu ge- 
nerál de Prisiones ha publicado ia estadística 
de la población penitenciaria en 1997. ^
He aquí los datos más interesantes:
La población reciusa ascendía en total en 
l.° de Enero de 1907, comprendiendo las peni­
tenciarias militares, á 21.879.
En el de 31 de Diciembre este número se ele­
va á 23.005.
De estos 23.005 reclusos, 21.681 sorr varo­
nes, y los 1.374 restantes, mujeres.
Corresponden á prisiones preventivas y co­
rreccionales, 11,934 varones y 1001 mujeres; 
y á penas afiíctivas, 9 416 y 283, respectiva­
mente.
En las penitenciarías militares la poblacién 
penal, que en l.*’ de Enero era de 295,de8cien- 
de eiiSvl 4ie Diciembre á 281.
Parí |I  sostenimiento de Iqs establecimien­
tos penales, excepción hecha de los militares, 
se gastaren durante ei citado año las siguien­
tes cantidadss: 1.765.542 pesetas en suminis­
tro de víveres, 50 000 en vestuario, 39 000 en 
enferm »ias, 12 500 en agua potable. 53^000 
entraSpoites por vías ffrfeis, é l í  OOO eú 
obras,(22.000 en eondueciones y socorros de 
marcha, y otrgs cantidades menores hsste Ja 
sumá^qe únes tres millones de pesetas,
No figura en esta estadistieá loe gastos de 
las pdsionés preventivas y 
por qüe dependen córpóraciohes ioee- 
¡es.;
El servicio antropométrico y fotográfico ha 
obtenido un notable desarrollo, pues* en la fe­
cha indicada existían 38 gabinetes de los pri­
meros y 15 de ios segundos.
F o m o u to  C om ereial. -  Anoche celebró 
sesión este organismo adoptando diversos 
acuerdos que en breve publicaremos.
F a ta l d e se n la c e -A y e r  falleció en el Hos­
pital Civil el anciano Gabriel Oominguez Gar­
cía, que el dia primero de.año atentó contra 
BU vida disparándose un tiro en la reglón tem­
poral derecha. ■ ,
P é rez  C a m p o s .-E s te  aplaudido y nota­
ble tenor tomará parta en la función, que 
beneficio de las victimas de Calabria y Sicilia, 
se celebrará mañana en el teatro Cervantes, 
Cantará la jota de La Alegría de la Huerta, 
R o farm as soolales.—Bajo la presidencia 
del alcalde Sr. Revuelto Vera se reunió anoche 
la Junta local de Reformas Seeiales,^ asistiendo 
los señores vocales Díaz Alba, Rein Arssu, 
Alcántara Muñoz, Vázquez Sánchez, Torres 
de Navarra, Ferret Tovar, Ruiz Mussio, Reina 
Manescau, dei Ca&tiilo, Jerez Martin, Sánchez 
Jifnénez, Albeit Poraata y Rivérá Pbns (D. A.)
Ei secretarle suplente, Sr. López López, le­
yó el acta de la sesión anterior, siendo apro­
bada.
ISeguidamente procedióse á elegir secretario, 
résultando designado por 8 votos contra 7 el 
vocal obrero D. Francisco Jerez Martin.
A continuación eligiérense tres vocales re­
presentantes en la Junta Provincial y otros 
tantos suplentes, obteniendo mayoría de su­
fragios para ios primeros cargos los señores 
don José Díaz Alba, don Francisco López Ló­
pez y don Ranién Riiiz Mussio, y para les se­
gundos den Enrique Tejero Ramos, don Vi­
cente Ferrer Tovar y don José Vázquez Sán­
chez.
La comisión inspectora de fábricas y talle 
res quedó constituida por los señores prime­
ros vocales pattolios y obreros que figuran 
enlista.
Por último, se hizo la elección de Presiden­
te déla Junta Municipal del Censo electoral, 
triunfando per mayoría de votos don Guiller­
mo Rein Arssu,
No habiendo más asuntos de qué tratar, le­
vantóse 8e8iótY,'Siendo las once y media.^ 
B sponealee .—En el día de ayer se verificó 
la firma de esponsales de la bella y elegante 
sefiorita Trinidad Flaquer Díaz con el dis­
tinguido capitán dej regimiento infantería de 
Extremadura D: Manuel Lérfa Baxter.
Asistieron como testigos don Bduaidb Pa 
checo Oares, don Buardo PlcJteCq Durante y 
don Salvador Mattine» AiCoitia. 
se celebrará en breve. 
ÍSépelÍQ.-«Ayér tarde á las cuatro tuvo lu­
gar la conducción y sepelio en el Cementerio 
de San Miguel del cadáver dei sacerdote,| don 
Fernando Naranjo Barea.
Ai acto asistió distinguida y numerosa con­
currencia, presidiendo el duelo el obispo, don 
Juan Muñoz Herrera^ el alcalde accidental, don 
Gregorio Revneltd Vera; el deaik dén Juan de 
la Torre Olmedo^ el diputado; á  cortes 
José AJvarez Net; el senado^ dpn Guillermo 
Rein Arssu, el provisor Juan Franco Pró 
y el arcipreste. .  ^
A. la cabeza dé la fúnebre condfiva formaban 
las parroquias.
Los asistentes al acto testimoniaron su pésa­
me á la presidencia del duelo.
P id ieado  u n  p a n ta n o .—El diputado á 
Cortes por Priego, Sr. Roldán, y el diputado 
provincial de Málaga Sr. Guerrero Egüilaz, 
han presentadola comisión venida de Archi- 
dona á ios Síes. Suárez de Figueréa y Gasset, 
para solicitar la construcción dé un pantano.
Dichos señores premetiéroh que el asunto se 
pondrá muy pronto en. estudio para realizar el 
proyecto..
L a s  a lm o r ra n a s  «o c u ra n  en  6 á  lA  
d ia s , con el UNGÜENTO DE PAZO, fa  
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex- 
"tefhasíporrebiidefqué s e p ,
E l  c r i m e n  d e  T c t a l á n
La víctima dei crimen registrado en la villa de 
Totálán, de cuyo hecho dimos cuenta en nuestro 
número anterior,se llama Manuel Montañez Alcai­
de, contaba 21 años de edad, de estado soltero, 
jornalero de oficio y era natural del citado pueblo.
El autor del crimen es conocido por el apodo do 
Petenera.
La guardia civil, en cumplimiento de las dispo­
siciones dictadas ppr el celoso juez del distrito de 
la Alameda don Galo Ponte,r.ealiza activas pesqui­
sas para la captura del autor de la muerte violenta 
de Manuel Montañez.
El suceso ha pródücido profuda impresién ea  
aquellos contornes.
T eatvg  C ervam tes
La tercera repcésontación del melodrama Sher- 
lock Hoímes, atrajo anoche numeresa concurren­
cia á nuestro primer coliseo.
Para mañana se anuncia un escogido espectácu­
lo á beneficio de los damnificados de Italia.
Numerosas personas encargaron anoche locali­
dades en la contaduría.
Teatifo Pffineipal
Esta noche se verificará el beneficio del popular 
y notable actor don Juan Espantaleón, con un es^ 
cogido programe.
Dadas las simpatías de que goza en Málaga el 
veterano artlsta.no creemos ̂ aventurado asegurar 
que el lleno será completo.
EL POPULAR
En éstos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
» N i k e l a d . o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J« G areía Vausqu.es 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria» 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
Á diario callos á Genovesa, á pesetas 0’5Q 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechera 
Alejandro Moreno, dé Lucena, se expenden en 
\ La Alegría.—1%, C a s a s  q u e m a d a s ,  18.
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—¿Qué queréis tafl temprano? dijo el viejo con voz agre­
siva y ,grosera; mi señor duerme hasta bien entrado el dia, y 
no abandona el lecho por nada antes de su hora de costum­
bre.
Áben-Shariar estaba de espaldas á los gendeleros> que.no 
pudieren ver que péi* toda contestación el cersario abrió sus 
vestidos y dejó ver su pecho, sebre un fondo negro, estas 
tres iniciales bordadas con plata: C. D. X., ésto es: Cansejo de 
los Diez.
Aquellas tres letras eran para los venecianos lo mismo 
que fué para les antiguos griegos la cabeza de Medusa; cau­
saban un terror frió.
El negro, pues> se apartó rápidamente de la ventana, y á 
seguida'sé abrió la paertái^ '
El Corsario entró eñ la casa del doctor, y la puerta se vol­
vió á cerrar.
II
—Esperad aquí, seflor;.diio el negro introduciendo en un 
saioncito á  Aben-Shariar, y desapareciendo por entre los an­
chos cortinajes de darnasco que cubrían un pórtico al fondo 
del saioncito.
Aben-Shariar esperó; nada había en la habitación en que 
se encentraba que revelase al sábio ni ai criminal; era una 
preciosa y alegre estancia, cuyas paredes estaban revestidas 
de raso blanco, sobre el cual se destacaban cuadros ai óleo, 
pertenecientes á la bella, mórbida y sensual escuela venecia­
na, representando asuntos mitológicos; el techo pintado al 
temple con una gran brillantez de color, representando belll- 
sij^amente un encuentro de la Luna ó de Diana con la aurora: 
parecía pintado por Pablo Veronés, según su¡coIer suculento, 
bello, dulce, vapórese^ casi fantástico; una alfombra blanca 
con dibujos azules orlaba la estancia baje una sillería blanca 
con filetes dorados, y él cuadro del pavimento que dejaba
V £d£*tie3a  S  d o
F im iim  lE F. m. no ooeweii-
Especialidades fa m a c é a tic a s  de g aran tizad a  pn reza  y  de reconocida^ eficacia y  economía. Em inentes é m m unerables médicos que las prescriben en toda  E spaña, lo certifican. M iles de enferm os curados dan público testim onio.
larabe de Hemoglobina y OUcerofosiatp de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital, Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Y o ^ íá n i-
íd. de Gibert. Id. de Glicerofosfato de cál. Id. de Quínn* Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda '*̂0. Id.' de ^  cofOsfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de koia. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Soiucion de Clorhidrofosfaío 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodotánico. Id. Y odot^icojosfam do. ' ^  de cal. Id, id, id. creosotada. Perlas desándalo , Eter, Trementina, Guayacol y  Terpinol,
Panacea de la í)entm6n,----Len€duTâ ^̂ ^̂  Magnemgmmlaf efm'msmik, Glkemfosfato ds calg^m granulada, Pildorck Bormones purgantes, etc. ,  etc.
Se reciben esquelas de defunción para so insemón en este periódico basta las cuatro de la pdrogada
'■'S
PUÑOS ORTIZ & EiFOirmisiiM U á n  1 9 0 6 , G r & n d  P r i x£̂ a m ás alta ]*®eomp®sisa
MeÉllas de Oro;  Diplomude Honor j M e s  premiog en Paríg, Nápolee, Londree, Bmeelae, Li(ga, M a n , Madrid y Bndapt
a r m o a i ó i u s ,  B E a g u i f l c o s  p l a m o g  d e s S a  9 é 0  a e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e ^ a r a e i i M i e s  j  o a m M e s




de máquinas para eose»
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Antéqaex>a, S, JLneena, S.
Bonda, 9, Caerera Mspinal, 9. 
Véléaálaga, 7, Meireadevee, 7.
M áquinas S in g er  y  W lielei’ & W ilson p a r a  c o se r
Exclusivas fie  la COMPAÑÍA SÍÉgEE ;DE MÁQUINAS PARA OQSEE 
X a i lé i  l e e  s a e d e le s  á  p e s e t a s  S ,5 0  s e m a n a le 4 !~ -P id a s e  e l  e a t d lo g o  i l á e t r a d o ,  q n e  s e  d a  g r a t i s  
M d q a ls ia s  p á r a  t o d a  I n d u s t r ia  e n  q n s  s e  e m p le e  l a  e o s tU r a .—Se ruega al público visité nuestros Establecimien­
tos para examinar ios bordados de todos estilos: encajes, réa^é, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máqüiná U o m é e -  
t i e a  b o lí ln a  e e n t r a l ,  iá misma qué se emplea universal i&nte para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
otrt» similares. v’ .
í J L E a iM IE N T O S K N  T 0 D A J3  L A S  P R IN G IP A X .B 5 S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGlá
Ae máquluas pasa eosas ^
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTÁ¿ 
If álaga, 1 Angel, 1.
Antequera, 8, Lneeua, 8.
Ronda, 9, Carrera Rgpinal, 9. 
Télex—‘Málaga, 7, Mercad ores, . 7
DE LA
S IE M P R E  L O S  P R E F E R ID O S
CAFE PUESTO RICO; CAIfTA PRECINTADA DE lúO DRAMOS A PESETAS € '60 CAJiTA
D E L  C A S T E L L A R
Y
EKFEÍliEMDES CE M ÜflElW
R lñcm és iP U ir m  s Ñ r tn lü d s )
prniies DE liS
: CUEÁGÍOlf S1N> BONDáXi’k l
Las «Saks-Koch» súrvde;éxlto,,seííUfo para la curadén, sis sondar n! operar, de todas las 
dólsndas de}¡á,uMtra, á¿ ía próstata y de laveglga. Seguras, disolventes y expeientes délos.‘aír'iííf'vc ñÍA-.'iS*s5̂ v ár>nsílflc' riiÍivt»íÍos*S3a ñs' la® lirfttraíéS- CuFRdOffdS
C a lir a  :
d© loe ©i®®. Curan seguíSa ^  i. ^y  radicálmont© á lo® eiiiec. diae dO-uearl^
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y [DROGUERÍAS
Matrimonio, í B p b n q , B o n ito  y  B a e a t o
S d &  có fdS ram m tJf’ í™ ' üo “ “ “ ■
•migrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
d. la República Argentina, ó Isla 
de CúbáV—Razón, cálle Camas 
número 4. Albárdonería.
Francisco de Vima Cárdenas
sUMuao en'calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
avé? ■' ■"" '
míésiro15anicida.1Píd^^^ síeinióre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo érñomlwé ABR/ 
F R A V v éS en M ^ ^^
Alimento concentrado é higiénico, e} méjof y 
más económico para Caballos, M^las,- Bueyes, 
Cerdos, Ovejas, Cabras, etc. ■ ' . " ‘ ’ '
contiene 40 OiO de azúcar, la cantidad mayor 
que exist» en los alimentos melazados. Aumenta 
la fuerza y resistencia de los, animales de trábajb, 
por ser alimento esencialmente muscular. '
para la provincia Barroso t -É la g i
o.iifiBáM ciiii ’
O irtiJáño id eu tis ta  
L^almente aatOTizáfe^ 
CQnoddb por toda iá ciencia 
médica y por sü humerosá:cÍÍéiM 
tela, ofrece ¡al púbÜce sáá’grani 
dea cónóCimiéntoa en'lá cila|a| 
'dental.. ■ ’i !
Se construye ̂ eade nir diento dirnitaduraa-cdmpieiaá i  
pt¿«iOí muy econémicoa. - "
^  arregl^'i todaá laa deniaduf 
ras insenrlbléa hechas por btros 
déntiátaa. Be émpasta y oriflcá 
por toa últimos adeiantoa;?
"Stif hace la extraccton de mue­
las sin doler, por tres péselas.
Mata NérviOii Pára quitad el 
dolor de muelas en cihcd minn- 
Í8«.2p e s ^ c a ia .
Pasa ú domicilio, d las casss 
de BeneScencIa y á los pobres 
dé soietoúidád les: asiste gratii. 
Sa casa Atamos S9̂k
' I lí' 1̂1IÍáiÉlÍÍBllJtlií# llMW
Sé tendu
“snpian® ettWsns* ¿oódiciones. 
Razón; Hospi'tri Civil i .*
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves días, se vende 
un piano en pretio sumamente 
módico. Compañía 16.
MerrftiioHtas j Haiiiiinsrla Iidiuírilil
; Máquinas dévapor y motores. 
';MatéHál eléctrico. Cables de 
acero;-Gfrásas, Maquinaría y he- 
frbmientas para industrías.'Ma- 
téfial para ferrocarriles y. tran­
vías eléctricos.
: Proyectos y presupuestos pa­
ra jnstaláclones completas al re- 
presenfánte exclusivo en Málaga 
Feriifriidú Suvirl Máoiad 
M. DE DIOS 25
S é  T e a d e a
puertos y véntanks procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.* 39, junto á. la fábritaí 
de tos Sfee. Marios y Gomp.*
S e  t r a s p a s a
■fin anliguo establecimiento «n 
éálle de Granada, con buen lo- 
Cály sin existencias.
Uarán rá?én de IS é t tarde y 
de TM noche en calle j|jete Re-' 
Víiéltaá.Ó, piío 9,̂  ‘ '
ROB LEGHAUX
La ©angi*© es Isi Vida
El más poderoso de los depurativos 
Zar2ÁP>aprUla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
SmMVINO MSÍ0ICINAL
del Moetoff SOBALES
mis laeleBsiro ni mis acUvo para las dolares de cabeza, Jaquecas, 
raUIdos,'epilepsia y .demis nerviosos. l.os males del estémago, del hlgade y 
Ies- dé layinfaacia en giaueral, sé̂ cnran infaliblemente, Bnenaa boticas i  s y s 
pesetas caja.—Se remiten per. correa i  todas paites.
Lacerre^n4enc|a, Cmretas, 99, Madrid. En Málaga, faimaida de A. Pr̂ IontK̂ ;
Se enseña un negocio á la 
persona que disponga de algún 
capital bajó de un su§ldp fljq  ̂
una prima de consideración se' 
enáeña prácticamente.,
Aígniédp Capuchinos n,®30.
S© ]*©cib©ii esgu©» 
la® 4® defuncf^p 
hasta las. cüatTQ 
de la madrugada
culízs d* lós riñones, orina turbia, féüda (de mal obí)’, con ipq:^ plsncos 6 sangulnclentos, etc. 
«Calmantes Instantáness da los máá ágüdos dolores y dél áeéed-cohstíanta de orinas». Fraa- 
co, 7 pesetas.
Consuiías gratis pérsonaíiacnís y pqr catía al DOCTOR .MATEOS en e| GABINETE 
MEDiCO.'AMp.RiCÁMQ. .PwL'ic' saS-'i .®MADRID. Gran centro curativo fu a d ^  ra 179Ú 
y que edentS ’éií su persSnál facultativo con ekdsreddos especialistíis en cada ránío' de la clen- 
Ba médica y con loa más ráodenios adéUmtds denhs&û esiita} para la exploradén de las eu- 
Tcnaadáé»*'- -  1 i
i , > VEN:£R:E0 :Y SIFILIS:' .
'sus
En las snfernio4ades.lnieGeio.sss aée&e, psor lo regular, que cortar «n Spju ú hacer 
recer ráptóán¡:ento.:ur>5 :í:xíc{í5a> veaárcs'Ó síBlltica,: siempre trae conseciia
ár.snífestadó.n .externa, ei UuIq, «kéfa Ó'bii^r¡,,ríso que tenléridose.presente qse 'I2 saá¿re á  
la pHKieraíjue se Ifiíecdon? por e! •’rírus v.sEÍ̂ ê  siñ,|5tlcp, á su depuración debemos 
con tcda.uí^nda,, pusfttó, qus .en éUá lio®' géí-man^ que Mu determinado la .
dón exí€m3.\Éa.estoiun32rnQS nuestro príjiro y rápido. Coríassos !a p«rgá¿ÍÓsó
gota con nuestras «Cápajlas Koch»; ckatrí£áípo®,l¿,úl<^t^'6, £Sowlsdo.nés, y resolvéáMis d' 
buMh c©h nirekra oPe-ffiád¿-K€K:b»; pero en tod<« los'casos y el prímóí mómeísíe, ated- 
n|strum<ls ai Intetior/juestfo «Deporatívo, Koch»» logrando pot éste método qué nuéstras cíiia- 
I' dónes externils seaa'«rép.kias>. esje t̂o qqé hacemos «desapjsrtcsr su pocos ,días*..todos los sla-
t(k¡m, sin te.mar alguno puedan a^uníul t̂s  ̂ nj ¡saanifestarse de msevo, ya qjm nuesíjo 
«Dcpuratlvb Kech», que úsate gur áigúa tiempo, no áe^rá en la.saagto el raáslev 
de infección. ReísmseiMlamóS’á dictas ,dgs«en pjrar «ri leve átono séempie por
déberáh tomar á lá vez el'«Ete^gt|va K&ch» . ^ ía  es ía. forma de corar jajonto y bien,
1̂  Eíada»': vaíé 3 pesetas caja, la iPoméda Koch». 3 pomo y el « D ^ -
raíivó Kocb», lo psfetas caja. Se venden en todss las Acreditadas boticas del mundo; 
en algún punto no se encontraran, eéyífee c! imeort# d« lo que se d^ae al DR. MÁTÉÓS 1 
P red S s. zSt. MADRm, y óstelomrá “3 r  á cormo sagiddo y c e r t i S .  ^
1 l  k  «i
■MEúieo ÁMím-. SECRETA. Saa
■A.-- « i  ' MEDICINA LEGALde esta ce,rte..en 6 Aosírae- í^ j y  fea'igerodde isferuiés, favorabks da .híslSRES.’ MEDfi- 
COS FORB'NSES DSú DifTSJIO DEL HOSf^iGiO en i§ de. Justé y del mismo LABO- 
RATQRIO^ su s*cdén láfeilca en 31 de Agosto, amlHé iaS¿-ra®5 en ^ refeH áo^de ípoi» 
son pues los «¡cé^enássdas por los diferentes <iéi¿ifas ei¿8daiistaa dd
TÉ MÉDICO''Am e r ic a n o  DE ios UNÍCC^ que 'b©kími otoeoér # ^
médica española y al gwívtol, LA GARANTIA LO® mPCÉtiSSS BIlamDOS
OP¡ClA,LM§NTp.
11̂  en MALAGA; farmacias de D. F̂bc Bérea Ssoieitoa, Grasaaúa, aa ras. 9 ia D. Juan Bau^ Canaiís, Gemssafei, í5. , ; r
284 EL PASTÉliR© DE MABRíGAt 
descubierta la carencia de alfqftibra en él centro, 
bello mosáico representando áÁnfitritél
Todo era allí completamente pagano y vóIuptuósÓ.
Aquel saloncR© parecía.más bien !ajiabitaciójji,de upa her­
mosa cortesana que el cuarto terrible de un químico nigro­
mante y envenenador, que esta era la réfiü^
^en Venepto Tiep])9Ío Álban»,
n i  „ , . . . .  ^
No fué larga la espera de Áben-Sharjar. , , , .
A los seis .minutos de h f beLentrad^; en «I salóní. se  abrie­
ron los cortinajes de damasco del pór|icq,de que hemos habla­
do, y apareció: un an.ci>no.d|^a8pect9 .e];tnás simpáfice del 
mundo. 7 -
Era alte, robusto, bien formado, de semblante apacible y 
alegre, blanco y fuertemente sonrosado, con pequeños y vi­
vos ojos azules, que parecía no podiaa tener otra expresión 
que la alegría; una larga cábeiiérá, poblada y completamente 
blanca, le caía rizada sobre los hombros, y solo fel colór de 
estes cabellos, las afrUj^si de aquella f ie l blaiiba; rosada y  
fresca, y el hundimiento de la boca por falta tetál dé dtontes, 
parecían marcar en aquel hombre á un anciano.; ■ .
Por lo demás, su actitud era tranquila, las: formas da^sus 
miembros esbeltas y robustas, y o l conjunto airoso y  tbpllo; 
vestía un sayo de terciopelo negro, calzas dú seda blanca, y 
un largo sobretodo de terciopelo carmési de largas mapgas 
perdidas con vueltas de piel de armiño*
Este hombre era el doctor Tieppolo Albano.
Saludó ihclinándbsé con suma distinción á Aben-Shafiar, 
tomó una Silla, se la presentó, y cuando se  hubo sentado 
Aben-Shariar, tomó otra silíaj sentóse, y  miró sonriendo á su 
visitador,’combfdiciéndole:
bien, ¿quióti sois? ¿Qué me qu'efeis? ¿Pof qué'Rie vi-
m . PASTálRO ©EJVIADRIGAL
gué al islote donde se levanta la casa del doctor Tieppolo 
Albano y...
Nicolin© se detuvo; una campanada grave, ronca, sonora, 
había resonado á lo lejos, á la que siguieron algunas otras 
campanadas.
1—-La campana de San Márcos, monseñori dijo el esbirro; 
me veo obligado á suplicaros que me dejeis aquí en libertad; 
la hora de que yo me dedique I  mi profesión pública ha llega­
do; el sacristán menor de la basílica hará dentro de muy poco 
falta en ella.
—Véte y llévate esa botella y esas pastas; toma además. 
—No puedo, mon8efior,’aceptar dinero.
—T elom aitdo  yo; además, desde que ha sonado esa 
campana, no eres ya el esbirro, de laTepúbiica, sino el sacris­
tán menor de San Márcos.
—Puesto que rae lo mandéis, obedezco, dijo el esbirro-sa­
cristán.
—Véte ya, dijo Aben-Shariar.
—¿No me dais órden alguna?
—Ninguna.
-A d ió s , pues, monseñor.
—Nícolino salió; Abeij-Shariar pagó, y salió también: era 
y a d e  dia.
En vano pretendió saber Aben-Shariar por donde habla 
desaparecido Nicolihe.
Porqué aquéllo era úna desaparición.
Ni á lo largo de los bô ^̂  ̂ canal, ni en él se veia una 
sqla persona, ni más qué la góndola que había llevado hasta 
allí al corsario, y  al esbirro.
En la góndola había dos hombre?: dos gondoléfos; pero
®utrarabo$.tenian la cabeza descu y ninguno de ellos
era Nícolino,
1—A las Lagunas, á casa del doctor Tieppolo Albano! dijo 
Aben-Shariár entrando en la góndola.
Un momento después, la góndola arrancaba suréahdo un




m  día T ^
Circulares del Gobierno civil relativas á orden 
público. .
—Propuesta para proveer interinámenté las es­
cuelas vacantes en esta provincia, .
—Pertenencias de mina
—Relación de les pleitos incoados en él Tribu­
nal Supremo, ,
—Lista de tos señores que tienen derecho á ele­
gir coaipromisarlos para la de senadores, eh Ca- 
ñete la Real,y .Algatocín.
-rEl Juez instructor de Alora cita á Juan García 
Reyes y el de Vélez á don Teodoro Roldán.
—Relación de los señores socios de número de 
la Eeonómica dq Amibos del País-dé^ Málaga, que 
tienen derechoá.designar compromisarios parala 
de senadores.
—Demografía del Juzgado municrpal de Santo 
Domingo, corresponaiente á Diciembre deT908.
:... ..............................■Mili liüto:
:i^© gi© ti»0  e i y i i  
fiizsadoáelaÁtamtda ■
Nacimientos: María de los Dolores Rodríguez 
Beltfán y María Josefa LacalIe Heredia.
Defunciones: D. Fernando Naránje Bárea y Ma- 
rlaSánchézGarcia.
Jtvsgado ds la Merced ^
 ̂ Nacimientos: Josefa Prles Avila, Mariana Rojas 
Sánchez y Jaime Romeo Rosa. -
Defuncionés: Andrea Rojas Gano, Juan Moreno 
Quirós, Josefa García Rome o, Miguel López Ca- 
belloJuiio Aroca Toba!, José Ortiz Gálvez, MU 
guel frías Ruiz y Marfa Querrero Vasfo. ’
Jazg!̂ (¿o de. Sanio Domingo 
Nacimientos: Francitoo Manuel Nebro Ferref
JUM Portillo Mena  ̂y Francisco Atencia Vázquez* 
Defuimiones: Miguel Martínez Ibáftez, Eugenia 
Jimena Ortega y Ana Luna Vargas. ■
M a ta d © ]? '©
Esíade demostrativo dé las resea sseriieadas el
« ¿ [ [ ¡ 'S S I s a M " '™ ’ « ‘W í-
Recaudación ebténídáen eídia de la fecha, 
tos cenceptos siguientes:
Por inhumácionéé, 4ÓD.(X) pesetas.
Per pérniásénclás, 5Ó,00.
Per exhümaciénes, 00,00. "
Total: 459,ñ0 peset̂ ,̂ .
0Ot|
lercedB̂
Q r^ n  p r e m io  ÍB xjposición  Z a r a g o z a  
i  De venta en los principales ultramarinos y res 
teufáhts, á:.
P a y a  ©os0i,©i? te i© n
. UN- LA: OALSTA
Se sirven banquetés.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tedas 
horas.—Teléfono 214,
dramática dirigiaa por los primeros actores Dona í̂ 
to Jiménez y Francisco A Villagómsz. '̂'***‘ <
A las ocho y media: «Sherlogk Colmes»
^tofada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
b lto f ‘- “ dri timbre á cargo d e f  ' ^
.  J6ATR0 p r in c ip a l ; -  Compañía c6¿foÍ 
tíftoátlcá airigidá por D. Juan Espaataleón. 
(Benefteio del Rr, Espaníaleón.) . -
filoífRI?£r“*‘ “ »'•>' «»Itéqmte.y^i
 ̂ cuartos (sección triple):
T vecino dé ahí al ladojii : v  Precios, los de costumbre. ^
Compañía cómico-lírica dirfc gld« por don Manuel Zambruno. :
u S b a í T  MODERNO.-(S¡t«8ao
30 eeráót.
24o;q5; ‘ '■*
dole^í^® cuatro secciones,.,^^*hní@s números de 
principie la primera á las ocho.
„,PNEMATOdRAFO IDEAL. - 




peto 310(1,598 klióaranMj oeMtMLS?oSiLrtl*“j* íesde lassiíiey
JamaaeB y embutídós, OO.i 
setas 0,00. ■ ' kilogramos; pe<
28 pieles, 7,00 pesetas.
Je pese: i.180,500 kllogramós.
Total de adeudo; 609,58 pesetas,
general, lOi ''
M s S S I w S f °  PASCUALINI-iSitodo e.
yérificarán cuatro sección 
MUtoada de preferencia, 30 céntlmosí
